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Republican Troops_ BavelMEMORIAt DAV CELEBRA' 
Surrend~red F~ur eourts; · · . . , , . · 
·F s , ''N . 1 Ar .. iCeremon1es at Sergeant& Monumetd1 ree tate s attona my : · t 
1 
.... 
-~UBLIN ''"''~~~~ o=.~~ ""~~~:o:.~:~ : ... " '''· ~... were Impressive : 
Liam !\tcll<>wu•. a111I ulhcr lcnd<!rs 1.tl 1111tl'(•rc1I to a1111l11t 111 rcmo\"h•J; lhc In- 1 h 1 1 S 1 ~1 h f the d h.<\hk 111 li•' ill•hllt-:111 nrmr 1 ruor. I Jurctl Crom l ho bulcllug. !:.ivory nvall- . T 0 Memorl a hM'YC c
1
°
1 1
n lhonour 0
1
d 1' 
· · I 1 1 . the brave la1 s ,.. u o n e wor ut four 01 i.11·1.. Ihm arccrnoo11 1mr- able n111h1~:1nco In t 10 l' ty \\ l\S rc-1 1 1 1 d 1 1 1 r l ndcrcd l\ 111r C"uurt; lmlh,Jinl{, whll"' ' q11i11ll loncd nml wa:1 whining lhrou~n wnr was ( ll ng Y an mpreu YCI Y J 
hctl bn•n thl• i1ccnc or ;il¢;:u rnrrlcal 11111 s1rt·ct~ or Unhlln throur.11 Uto1 carrletl out )'C>Slercfoy at lho Ser ... Olll II\" lhl' fon..\''I o( lhc l"rrc St.lie! a(tcr110011. UctwcCll tw~nty-nvc Olli\ gcnuts' ~lomorlal. QUt'CID't Road. IDC\ 
nr111y ·~Incl• Wc1h1c11dny mornin~. All i thirty W•>nndcd solcllors wore nwn't· 1 will long be roU1cmbered Y the thou, 
1 h<'14l' 111:.ltlc w(•rc 111:11lc prlw 11cr11 hy 111;: mcclical ntll'lll Ion when tho doc- snncls wJlo pnrUclpatecl. . Ideml 
,th<' t•rn,·li<lunttl Ctn rcrtunllnt forc1·:1.l tor:1 from tbc ncaret1t hOlltllt:il on.! wentbor cm1dlt1011~ pl'lftlled ant 
l.h1t•1l 1111 ruu r 1lcl'fl .1l1111i: tho ''""~""' t :11nh11l:i111·0 incu hurr lNI to the scene. long before tho appolllted houi' cttf.. 
1:11· prl1-1ll1(1'!; wcrc mart-ht'll nw;,y 1111-I S11!rl: 1~ wn.~ P"N1l11tc11L to-nli;ltl. b11• 1 zens, old :md younc. bopn to ptb9f' 
•hr a s1ron;:. 1:11:\r1l, t\\o h111uln•1l 111 l , h:11l 11<>tahnllr ~crc:t!'Cd with lhc cx· ,llt tho various enqloeures tbat lmA 
f'llf or thc•n. 1.1,•ut.-Gcnl'ral OTuu- l'l'llllnn of 0111b11r1>l whon lorries or been espcclnlly proparecl bJ th~ OcJat' 
n"'· :11-.<fs1u11t l'11ll'f o( i<lrtlf or th•• armoured cnrs wcro travelling the mlttco In cbargo. Tbo MOD1UDtD\f 
. {;11\'crnmrnl fur<t•J:' .. thCI lihlnn1111ln;! o ( 1 '<fff't'l.. 'l'hrou;:hout tho 0\'Cnlng ncn ; I hnd boon prepared for tbo senlce, 
whom hy the O'Connurllos Is a t r i- tlnmc!! wcrc Issuing Crom Four Courts tho bnse 1>4!lng 1u~mounted bJ PIM• 
hntctl tl1c nllnt k oC the CoH'rnmci.~ I whtch hat! been cnt ~ r1•))· destroyed. lt forms lo rocclvo tho wre:itha and aYall 
1111 Four ('l'Url ll. w:1'! nmon~ t•111""i 1 .. otn•lnllr :mnnunt·c<I 1hcre wero no numorou!J norul tnltens. Thia WU once~ 
who camo out or the unlltllo;; nftcr- rn1allt ll!' ~ n111011\' tho lrrci:11h1r lrooi.s s11ltably covllrccl with flap, wblle bra•• mea :ID. w 
thr 11urn·111h·r. II<' h111I ,,qcn ln111r1-..l 111 the C'1111r tJ1." An omclal stnlcment s lilmllng ncnrbr wa, 11 nag ataq M•morlal Benlcee laaft 
<>n•••f 1:1 a c1 l',1r. 11111 or r<'llrh of :<hot rrum mllll:iry quurtcrs tonli:ht snys: from which l' l"ulon Jock Willi fiylDf\ day. J am qnlte aware tut tlift moU ii&'dii 
0
:n1tl nht•ll tolnu• ho~11ru,.,, hc~un 1111 "lh<?ro were nl 11lxty-pountlorcl used nt nt hult tn:ist. . ' aro few thlllp that are new which the woatber. It IS 90 
, Wt•fluu .r.·~· 1110111!111:. 1'hc 1111 rn •111h·r.' 1111~ l ime In t l•c ho111hardmt'11t or Pour Al 10 n.m. tho YCtcrnna, many 0 1 can bo said about tbe sacrifice that 
1 
lion to renect ,tJaat Ila eaMm 
whkh w 11:1 mrulc w 1ir11;1ntlcr Gl·111.>r;i1 Courts ." \\"hen tho sltuntlon bccnmo "nom woro In khaki and wcarln~ they haYe made and tbe leaona tbla 11 tbe fault "Of tmpro\'taence. Jt.: talas H~ 
·. 
n .. 1~. h:ul hi•1•11 1'rc1•c1kd tw m·i:.nth:· ho11olcl!s 1110 lrrci;ulnrs exploded their docornllons. tpgj!thor with the.> which tbey hue loft bebllld. Nearly ' m&31 be 80 but ID maDJ cun It' 19 Uie pthOrfq of proiilhlent . 
111111 . rur a 11111 c. m:ulc h~· snmv .. r 11t.• 11u.mc g1 <1111111 minu:.1 cau111t1i:: the dctoun city brlg11dc11. rorn!c•I up In ti f 2,500 years ago In tbat aneet eumple fault or all of ua 111 not ialflcleaUJ prcscnt to wltnesa the • ~ 
fl'a11;r11 or the d!N1hl1•111 1roo11:; at t ll•' llon whkb rc:::ultcd In cn~u:IJ!JA l•l P rlnco'1,1 IUnk P11r11do Oroumla and or a panegyric an Athenian atates· . realising that aplrlt of 11ar ... crUlc:e ftq, wblch la ro bo lllcid wbeD !tho old ilie ;fll~~ ln~l an1·e or n l'rlt•1>1 who w:1:1 wfth ' o\~r thirty 11a1lc•nal 1rt1111•or11.'lf n· hcndetl b)' l bclr bnncls. U1c dlll'crcnt men ten on record 11e>mo or tho moat wblob wo commemorate to-d&J. ,colours haYe worn out. was presen&ed'a1 oaNeirmiiila&n 
•h• m lm1:.1i.~1l• ... lo111l1llni:. smvu 1111111 11!0~1011 cam1c1l the cunnn;;rnllon which 1mrtles murchctl lO tho respe~th· , appropriate and Inspiring thought• i Now let me uy e few word1 re- to Colonel Rendell by bl• OT'dorly CD· I u ..... , ttnil~dll:lfa" 
r r lnr tu t he • :1111t11l:1 tlo11; lhl'rc \\l·I'~ 1•011:m111cd tbc.> b11lhll110 nnd 11l1lmnloly churches, where . 11peolnl son lei c which nre likely to occur to any man 1 spcctlni; tho men wbo foagbt and cued, with belt att1ched. Col. Ron· eratloai 
••N1fr nh11: r"l'lc"'lnm1 ll•:1t 1<hn-1I• 11:" 1 l'llOll\!11 1llt' lrrcµn lnrs to snrrcntlcr. were bold. .Aftor Qhurcb lhll pnrndl' who stunals on n rostrum 11ucb aa tbla. · oamo homo to us-but In many c:&HI dell then addressed His Excellency In ___ .,....~....,.._, 
l'<'ntro or tho city. The dclornllon In 110 ln .. 1:•111 o w<?rc artillery 11lc1·cr rerorruc1l In 1110 s11,boro ~pposlto tho But there was one marked dotect for wounded, maimed, Incapacitated ror the following words:-
• •' Ill 1111 n hns:t' hl:lf"k <'1111111 of ~mu!\. I 1.1·yuml <'i;:hll'l'll po11111ls 11:.cd. Or. Synml Unll, where I tho vnrlou11 par· I the position ot rerlclca. He could lit J t e a du~ to them •·1 have received this silk Union Fla~ 
fllh' •I \\ltl1 •MJrt" am~ :1 llCJrlfuu n : 'l'huratlay twcuty-fl\'c tlrlsonors were lies. together with \he orrlcers or tll/ only speak to the reloUves aa to tboso -=~d : s00°'; ;:,: ~:ray H far 1111 I~ from the Ordnanc:c Depa~mont of the 
I 11~11lni; d11~·1uhent~. r1ic11 , 1'. wa' j 1akc11 111111 0111.i hundrccl oncl tl!n snr- city Societ ies. publ~lc ortlclnls nn•I who had notblO.J but mournlag bo· you Ilea to seo tbal In oYery way rou , Wu Oftlce for presentttion to the 
~··• l' lh•! h111 hlln;; \ \":H 011 fire. '1 ho fir~ 1 ru111h:rccl to-t1:1)'. oth;rs. roprcscntntt: c of Cburcb and Core them. Wo today ha Yo a more hoJp and think ot these men before Royal. Newfoundlanit Regiment, In iac-
' ·" l'"rlni.•111 11rum1•t •s •.ornt'•I out nr•l I Slntc. took up lhl' r position In the oxcellont bopo; bccauao we baY1! WI who though still alln made prac-1cordance with Army Council lnstruc-
"11 • lw u111lo>rt11a""dln'.-; tr•:rl !hl'Y woul I A IH' tl1!1'JSt 1.S 'fllE 'AUVOCATB' 11p:ico nllolh.'tl to (hem. A &peel:: learned that In roal truth those men tlcaUy tho umo aacrUlce aa &hoae tlons 'tlo. 444 ~f 1919. I dlscha11tc nay 
1 
cnclo11uro was rc!lol-vetl ror tbe nc • who bave 4011,• beforo aro not dead men whoso doatb we reYOrenOy com· duty In ukln1 Your Excellency to prc-
~ODWARM. WEA r0HER l 
ii 
ot kin. 1 t ,.
1
nnd never can die. We can bellne memorato-•et elmllarly 1 eay to sent It formerly to the Reciment." B n hOUr nil \'nntawe po n I • 1 
>' noo D that tire majority, nen all of them, tboao men . "Take caro that amongat His Excellency received the ll1g and 
tho vlclnlLY or thQ monument w:re arriving In their last moment al tho you there ~ro not thoao who are setsk asked his A.D.C. to enquire who is rc-
occupleif und tho ~ccno was nn ohi- ! supremo conccpUon or human me Ing to iplllllpproprlato your claim Ull<>D presenting the oftlcers of the Regiment 
Poslni; ono Tho attondnnco was t c. cl di t-·• th l I lh t I t ~ A hi L Col G 
· · b s e en "" cmsc vcs D a as act the public bcnovolenco and compu· on the occasion · t t • t.- · · 
largc11t yet, clcmoris tratlng t alb t. to an Ideal which aanctUled tho wbolo slon 1 appcnl to thoso members or T. Carry came forwnrd when His £,.. John's h1!9 not forgotten her on· 1 th I I cl 1 . hi f II • of er ex stoncc an eaYca a per- tho now practlc:nlly disbanded Reg!- ccllcncy addressed m as o ows.-
ourcd clcalk nl E 1 petually allmulotlng e:umplo to us moot who bavo come through •Julte "In the name of His Mnjcsty Al tho a!'lpeilntod hour s XC«' J b I h A Co 
• . led b . wbo nvo bean Jcrt behind. 8 arcly, I oppoal to those who bulllg , and on behalf of t e rmy un-GOODS ~ 
- n's· forous Knit . i 
' • 0 
0 
ll.'ncy the Go, crnor. scco~i;:~ li' I I do not seok to concoal Crom you surrcrcd ore sUll capable of dolag ell from which this Union flag 
Ca11toln Gerald lla~vo;· b' . P .. lcl::. or rroiip my&elr tho sadness which much to tako care that their posl- has been received, I, the Governor 
rived and WWI ~o ;e d Y tr~°:rs 0 ; must come fo many of us who nro tlon j8 not hnmpcred or disgraced by and Commander-In-Chief of the 
"apla!n A. IJ. \' t an 1 ° t:s Inter · present to·dny. I think that pnrllc- t tho ncllon ot a row who may tall Colony of Ncwfoundl:ind, present 
the O. W. V. A. • 1°~ mtn~ln,. .,..81. ulorly ID tbls summer limo or year a· awny Into wrong conceptions. it form:illy to the Royal Now-tbe colour partJ arr """'· "" .. •- ' tb · .... k · 
_,1 1 1 1 t • tbft monu· pathotlo eadncas must arlao In o Cost your oyes upon tho Coloura foundl:ind Regiment to "" cpl an tlon hnlllau ate Y D ron °• " · t ·1 h · It 
ment and were recelYed with ti , bcartedor all who hEavo loalt hany o of tho Roglmont which aro oa plrndo s:ire cuslody .undtt sue t,1me ash 
1 •luto. rlo lmpttaSlve, ycr their car ones. very a i; t mui.t to-day noel ll!lk what they mt'an. may be rcqmrc to rep ace t e 
q,,_~~ · 
il~EARNB• 
~ Branch Groeta J 
· RAWLIN'S CRlm 
cenfs 
MEN'S BATHINC COSlUMES 
pnera th 0 be""'" the rocnll them- whcthor It be tho s t root; They nro tbo embodiment or tbo isplr· King's Colour. Meanwhile 4 thl=> 1lmP1• coremoDJ wae 0 D- • • t 1 1 1 ti I led h Ki • B. Band pla lit tho wt'll known breezes of Now ound nnd r PP Ing ' " It or the Regiment· tboy are the Colour will be sty t c ng s ~ ,,0 Go6 !ur'llelp In Agn j tops or lho ho)C.lolda Into a surruco or embodiment ot tha; which carried Colour (rcplacemenl)." !' accompanleclj by tho choirs nnd gra8Sy sea, or tho ' 'lew on soma , ln~o battle-tho peiroct dJaclpllno or Colonel Carty rhen asked His Ex-
r1111 .. &"-.. YUt concourse of peeple. .U tht: eunny artornoon rrom Dnckmnr'Jo 'lr i lhe finest Drlllsh Troops, thoy nro ccllency to t:ikc charge or the' Colour 
•DCtulon of tho llrmn tbo C. C. C. the Freshwater Valley with tho tlls-1 tho cwn~!ment or that spirit 1\'blch 
1 as follows: 
.BUU1 plaJed the "~d March In Saul" tnnt tower or Cnbot standing out on , when r.:.un camo homo noross t?il sea I "On behalf of the Oftlcers and 
and the Plpen of tbe Hlgblanden: SlgunJ Hlll--0r perhnps ft Is r~om o••;.k to their own cou1 rv aboul:i other r~nlts of the Rcclmcnt I ac-
the .. Lament" dl&Tlng wblcb t11 1 Bell bland acroas the l,Juo or c.;c•n-1 r:mk\! them feel lhat here at~n tt.hl . ccpt this Colour. and I h:ivc to re· 
, placlq of tbo wroiiuui t.ook place. Lot. I cepllon Dny to Uro rurlhor shores wit: 1 ht>;· would strlYo ,,, con•orn. 11, 1 quest Your ~xcellcncy as Com· 
Col Re dell laid ua tbo OoYornment's burled In o hnzo of bcat.-or It muy all lhelr actlona to th it &tanJard mandcr·ln:Chtcf to be good i I ~h 11and he wu tollowcd by tho bo at Grnnd Falls looking ,trom the I which Ltltl been set boro 'C lhcru Ir I enough to t:ike charge of it and 
o I represenlalivC?S ·0r tho Ynrlous Soclo1 1 hill. across tho ~'xplolb-21'voc ldod- tho days of tho rtgbUO.J. Thie la the , guard it in safe custody until such 
or~l p:bllc till tho base or the monu- 1"11eed, or the brilliant eunahlne on the French decorate the Colours or place the King's Colour." 11 
ti 1l d Org1'nlzatlonP and tlio gen· j Ing It.a force to tho aid ot bum;m lelBOD of tho Colours. This la ·why 'I time as It may be required to rc-
I menl was burled In a. profu.11lon o' •tho Blue waters of Fortune Bay or ' eucce11sru1 Regiments. For thla rea- l His Excellency accept~ the charge beautiful wreaths. The wrenlb ot tho tho hundred Ji les of Durgbo sot son they aro entltCd to edlute. Tboy . on behalf of himself a~d succcssors u 85 C~ on s 0 0·. W. V. A., representing the com- Eastward lu tho sea-or In tho other embody tho spirit of the Regiment. desired. The Regimental Colours were '°' .. I des or tboso who cumo "'bnck, wos direct.Jon on tho long North West thoy symbolize all that le beat In the then returned to Government House 
·. M J [ ,. ~ St H t . badgo In tbreo coJouns and on tho Straits or Bolio lslo mnke rl11ky Uro that r eason thoy are treatod with Parade disbanded. I :n hcnuilful Mpllca. of the o. W. V. A shore, wbcro tho white boraos on tho corpornto llfo of humanity and ro:- 1 by the Colour Pany after which th•: en Si nn IS w a s I Ctml Wl\S lb.) follbwlng very nppro~ I crossing to tho Coa&l or Labrador- honour. ' 0 
' 
!!, • prlato Inscription :·- i an over tbfe Island In tho bo:iutl!ul I 1 suppose rus human Jtro goes this NOME, AJasu, Juno 30-CapL Rat'· 
o · "The Legion of Uio Living anlutea Summer dllya 11 s11cclal eadneas must will bo tho last time that t &ball bnvo oultl Amundsen, Norwci;lon explorer D ,.VERY LUEST s E e Tho Legleu of tho Dead. I como to us. And yet lot us remember ' au opporluully or speaking to )'OU on aallod ycatorday on tho ftrat lap 6tr 
O ~ "') Wo ,\·lll •not bretik tnllh with you." '. that tboso men ore perhaps bapplorj this d1ty, ancl with an eolqmnlty I u1f tho trip In which be bopoe to croa.\ ~ \ ~ During the dapoalllng o. [ the thnn many ot us who.are le[t bcblncl; you ono queallon. Are )'QU hero, you tho ?\orlh Polo I .. an airplane. Tho l LADIES' READY . TO WE.I D wreaths 8 very touclllng scono took tlloy havo ontoro4 Into a rest that wo I people or S.t John's, you wbo han explorer sailed Crom Point Barrow uluce. when Mrs. 1Frnnk Jackman o1 perhap1 would somo of \II gladly at- come In rrom tho o•Uporls. you who whero ho wlll take ore on the aerial HATS Angel Pineo. a widow, wn.S utihere:l Ullo. Th~ havo clone a great work aro In political m o, you who are II) part or the journey, o i nto tho cnclosur~ by Capt. O. J. and covered tbemselvcs with a gre1at tbo uro or tho busloC11s C)f the town, D I Whitty. l\lra. Jackman's three sons glor)'. For a moment wo cnn truly are you here Berloualy or are you borq FOUR COURTS BLOWN UP 
O f ..f O vohinteored, two l"oro aecopted ind say, ''Let them rest In peace." I 1n tbe spirit ot "Whnt weat ye out In ~ '• Very Newest and . up- O•\i a e ~ both pntd tho Supr'omo Sacrifice. It I And lf WO aro tompted to ask tho wllderneu to seot" Can you rlso LOr\l>ON. June 30-Reporte recolY-# I was tberetoro fitting that ono 10 '6'hether these men have mado the to lho real meaning of tho day or nm cd In omctal quarter• here Crom Dul. , J §t:T"'YLE ~. . 0 l qullllftcd should ~re1ont tho wrellth•sacrmce In vain; U when we look at, 1 to pass away and think that tbl., I Un tbl1 afternoon state that the Fou • .I. ropresonUng the molhere or New· the world around us, when we bear . great pageant la menly a iolemn Courts Building has been blown llP· I raundland's dead. I of fighting and wara aaa rumoun mookeeyT Are you content that In ~ UBB[R BATHING CAP D The tiring party' t~ fired three or wnra, when we 100 tho apparent ' the Ywy effort beln1 made to raise a DE VALERA FIOBTl1'G 0 LADIES' R · O volleys after which ·a two mlDutea' triumph or wrong and llaJuatlce, and permanent memorial to tbe dead 11, , -I I s ilence was obsonod, the vast throng even with perfect trust beginning to SL JOhn'a lhere 11 bickering and ml1- 1 DUBLIN, June IO-All lrlah Repub I • remaining ln aUent meditation during bicker onr tho llltle dlfforencea of undonitandJng and want of a broad I llcan Potter 11&79 that Eamonn 1: I . , G E"'T YOUllS ~O·DA'Y', that time. The lmpre11lve 1oundlng tho settlements wblch must fonow 1 and kindly aplrtl T Ant yo' 1un.uuv Valera la on acttn ""Ice wltb 1 ~:, .A. or the "Last Post" by th.., mal1ed the war, tr we are Cor the moment ID tied with the general 1plrtt In tb' 1 Dultlln B.rtgate. GgbUq ,,tor an r I 
0 . uglera, and the dipping or the nag doubt or despair-let me aay to all prMa. the genoral 1plrlt. of pollUca I Republic. · ' D ' • B h ~ ~ eluded tho flnit part of the cere- that nothing good done ln Ulla world . of this place. In the sneral effort to T ...u..-- 1 LU-.&L.- in 
0 B • t ' s 1 ny. 1 j 1a really In nln and that It I• upon ~pllD• yoarnl"9 and to adftnce .IA:Ment · 1.0r puuuga""''· 
I Owrlog ro er i i THE GOTilR.~OR'8 ADDBE88 us, upbn our pol'IOnal effort. upon the l!llareat of tile Colony? IPorslft this paper lhoald be markei1 I • ·Excellency the Governor tbon our det~rmlnaUon to follow. tbe ex-: me II I repeat wbl I always haYO I plalnly "FOR mB BVBN• . uce ded the plaU'ol'Dl that had been ample that lhne men left 111 that nld to the little cblldren, on wbom JNG·ADVOOATB." Corne-1 proYlllM for the occaalon abd de- the futore or lhe world, tbe aueceu the future depend&. lpondeats -ar pleMe nobi Limited. .eo 11Yere4 tbe adclrtH 1peaklng as fol: of their effort really depend1. OYerl Bellne me that we 1b1ll ueYer rise •LL.: .. - ....l&~ a...:...;.. .,_.,,... 
Iowa. • 1 ' tbe long 1•n. eometJmea wblaperecl, to anything tbat I• realty wortb wblle.1111111o IAIUm9 &IWlll ,....... cn:so omo I . It •• a prJYlle1e or1 '1Jblcb I 111411 eometlmea rlllng to • lt'BD4 dlapa· t melther 111 :Newfoundlan4 Dor ID \bt are alWlll ~... .. ,, ..... \ I . . II. 
\ I • • I 
'. I 
.: 
I 
via the National Way. 
TBB OlfLY ALL CANADIAN .B.OUTJ! DE'J.'W.BBN EAST.8Bll 
4 A~D Wt.:sn: s CANADA. 
Troln..,l\o. G icavlnlf North •dney at 7.10 Lm. GOnnect.a at 
Truro 11•llb i\lorltnuo Elrprc•11 to Quc~cc nnd r.tontre.I, making · 
qalckeat nn·I ~' conno-:tlons nt uoboc with Tronscontlnental 
t r:.ln for Winnipeg, und Alontr<'a\I with Cut through 0 . T. R. 
11li;bl train for Toronto, Md with\ Continental Limited" tor lhe 
·west. 
Trnln Nn. 8 lt'D\'ln,. Nomi Sydn at 9.07 p.IJl. dall.1, ucept 
$:\tnrdAs, '-• J:n11ct11 at 'fruro r.lth Oce. Limited tor Montreal, 
connectl:ig .,...ltb O. T. J? ;nte:n'ltlom1I mJtcll for Toronto and 
Chlcngo IUl•I with throu"h trnlntc ffom to to th• Padlo 
Cc.>a1L Fo,. rnrlLcr pl\rtscul'lrs 1;ppty to. 
- '\ 
,. 
./ 
. 
.. . -~ 
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FARMERS 
Sea Bird Killed 
by Ship's Waste 
l..ONOON.- To oto11 th'l ''ull -!!cum" 
nuillonco on wntorl4 near Drltls h port s. 
tho Donni or Tr.ulo Is Introducing n 
Biil Into Parllam'!nl. 
It l:J doslr.ncd to prcvont tho cll.:1-
churco or oil nnd bll&o wntor from 
s hips within n lhroo-mllo limit. 
'l'hOU.'13DdA O( birds hnve beC'n T C'· 
ported dlllld or dying on dlll'eronl pt\rlll 
of tho coast. owing to the blrrlllf 
wings having become clo&ged hy oil!"' 
·I 
i.11 
Supplies • ID 
1 he Man who runs a Motor Boat ot drives a 
Motor Car mu t have the Best and Cheapest 
Gasolcnc, Ker scnc, Mobiloils and Greases. For 
. 
quality and pr ccs we stand second to none. 
'-
~ tin 
tRY 
Carbide. 
EMBER 
re the best obtainnblc. 
H any 8UlllllCl'llDtl' does bet 
receive :his ~
please send in ia addn. • 
and pai'tlcuk"! of ll8IDe · • 
that' the matter ma1 be redi-
fied. 
. ./" 
"' 
' • 
\ 
I' • 
~ 
. . ·1 
J 
l 
I 
- . 
'I 
THE EVENING'' AOvocATI. ~ ' IOHN'S. -··NIYFoiJNDLANQ JULY 3~ 
THE 
,,., .... 1 
.. 
... 
- . 
1 
-· ----~-
-....___ __ 
.. 
... 
Reilc*t ot tM a 
e&ou. ud !pOY9cl ror tw do hi& 
The Report stat.a· ~ oUatr lu Cbardl ti 
lhlq lbat from IOUl'Cee oUaerl UWa. WU aececled to; 'i'li 
tho Hom.e and Forelp MtulOD '811ll., ReY. A. E. Talk a1lo ub4' tllat la•' 
the 1um or Sll.O .. bad been nlaecl be relined from •nlDs 08 tlaa& Com• llmDar ft!!. of1.' 
------------~~~. C&Y-
during tbe Blennlal period for Mla-lmlllee. Asreecl to. ll'rteDdlJ 8oCtelY tor Uii ... 
alonary purpOletl. The Board bU I T)e Houae reaamed tbe debate OD l'OOIU. Carried by acali~ I libliii.' 
continued to 1upport lhe ReY. IYu 1 the raolutton aabmltted bJ ReT.' Re•. Canon Smart Dlo'led ucl n; Bidtli Bi Stocker, our own JltutonarJ In China, H. w. FaceJ, Introduced In tbe after· wu.dulJ MCOIUleci tbat tbe tlwtb of MY• clOne G . 
!L :...;-·- --:·=-- -- . . - -·-- - - -
· Jt wo only hntl n lnw to mnko the p unlahment 
rWAR 1·MEMORI L FUND 
( 
(Continued.) 
I •alg, )ITS. Oeo ..•....•. 
• >.1tes. Solll\4l , • • • • • . • 
tl .. tk. Mrs. C'nlcb . . . . 
I hare, )Ira. 11. 0 . . . . . 
r h111ey, Snmuel .... . . 
1 1, dk, 01•ori:c .. . . 
DrO\·er, rs. :II. • • • • . • • . 
Dudcr. ~ 11tcr P. • • • . ~ . 
Dudrr.\M 111er Dnlrour .... 
Duder, II r. L . C. • . • . • • 
Durlw. n v. T. u. . . . . ': . 
---
- - ·----------flt the crime. 
whose Yl•lt IHt year. accom~med 1 noon aeulon. I tbe SJDC)d be accorded to tlle CltJ 1 ben of adloolMiljl 
by his wife, eYoked tbe utmo1t en· The debate continued until 10 . 0 •• , Pr:ea for publl1hlng tbit Reporte Of aortb IUld all •IU 
tbu1lum. Man1 of our people cnme clock, when on dlYlalon the rHOlu- tbe S111od. Carried bJ acclamatlon. j 1n gettbag to thelr.~iil~ 
under their lnnuencl?, and were at- tlona were adopted. I ReY. F. C. Law moYed and It wu ---~..,..-.;..i:,_.~ 
6 
00 tracted by their ~raopallty. The out- Purauanl lo notice Dr. Bllckall duly aeconded tbat the tb..U of tbe The .ArchbWMij 
Dickinson, G. I I. · · '· · 
1 
~0 1landlng .feature of t~e Ttalt w111 tho moYed bla reaolutlon ID regard to tbe SJDod be accorded to the Boan1 of 1 Durr, J . · · · · · · · · · · 
1
·
00 
memorable unJted offering • aervlce1 work of the L&J Reader• ID thla Dtrectora of tbe Church of Eqland The publle .-...a; • 
DUIT4llt, lllhln . . . • 2'00 In the Cathedral, of the SundaylDloc:eae. ICollegea for tbelr work In c:onnecuon hll OWll nocik •W ndDloe 
\'.>ui:;glln, 11· o. · · · · · · 
1
:
011 
School children of the Pnrlahea ID St. ''That the SJDod place on record wit~ our Colleges. Carried bJ ac- tbat the health Of JUa 
6.110 O:iwe, Miss Elsie · · · · John's The Blahop'1 Banner baa camatlon ·On ~alt Of tbe Board Archbl1bop baa •Ill-~ o11we, Winifred . . . . . . 6.00 • d , lta appreciation of the nluable aer- M 0 J ·Ad G.uo ·' been a11•arde thl1 ye11r to SL lllllfY'• vlcea rendered to the Church by lbe r. . · ama aultabl1 replied. • prond dartas the pUt M 
Down. ~tn1. . . . . . . 1.0., S b I H ' C l I bl I H . ;,:1.: 10.60 De od, Minni UiO c oo, eart a ontent, whose. otter Lay Readera, and wlsbea tbem hap.I n t a connex on 11 Lordahlp the 11 .Ull conftned to ..,. 
5.110 D1.~~·~e/ 'J. M. ~. '.'. ·:. l .O•l Ing amounted to $404,00, a per c11plla p!Dell and bleulng In tbelr work.'' I B~h:p Swl1!ied to tender thl! tbanka eYer and wtll aot lie die~ 
6.00 Dar. Henry . . . . . . . . . . . . l.OO offering of $3.20. ''Thill 11 copy of this relldlutlon bo o ~ e 1 YD to Dr. Blackall for bl• engagementa for ._. 6.00 Dermody, P. • . . . • • • • l .Cl1l The Board In conclusion aaked for aent to the Lay Readera by tbct secre- un agg ng and atrenuou work u will wllh HI• Oraoe a 
5.0I> nunr•h}". Wm. . . . . . . . . l!.OO the adoption of tho following reao1u- taey-Trouurer or the Synod.'' I ExecuUYe Olftcer of the Board of full reconey. 
I Ljlk. )fr~ . Ocori:;e .. 
• ll<t lk. Mudi:e .... . . 
l MmlJ!I, Allan . • . . 
·,·,.lrnb1, \\'niter . .... . 
Day, ::ltr .......... . 
l):irby, !\ r . Oi:o. • . . • . . 
Doyle. E: ward . . . . 
Doyle. l\f s. Emma • • • • 
L>onnl'll)' A. • • • • • • • • 
Dull•,-, Mh. T. J . . . . • 
Duley, ~!'Kllrot .•.••.•• 
1.01) Duke, Philip . . . . . . . . l .OI. tlona, which they embodied In their On being aeconded the House un· Dlrectora for the paat two 1eara. . ____ _....._ .... 
" 6.00 Dower. Mr11. Ambrose . . 1.00 report, YI&: anlmoualy agreed. 'Carried by acclam11Uon. Dr. Blackalll · At Cochflne !~:~~ Olly, Ernest . . . • • . 1.00 1· .. Tbll~ Immediate steps be taken Dr. Blackall uked leaYe to with- aultably replied. 
Doole)' Mra J111 2.0~ to organise a Women'• Auxlllar1 .Ml11- draw bis notlco of question given Mr. c. T. James moYld and It waa ROY. L. H. Hudma. 
C"o)<1tub1, Robert .. 
t<•I ell. John . • • . . . . • 
C'I ko. (.'apL • • • . .. •• 
c nlns. ThOL • • • • • . 
lew, Wm •. 
boumeo A. B. .. • • .. .. • • Downton, E. • • • • • • . . , •• 
k, C. • • • • • • • • • • • • Darcy: W. J. . . • . • . . • 
rr mm. E. . • • , .. • • • • Dawe, Oro. . . • • . • • . . • 
C' pman, M. • • • . • • .. . . Dunfteld. Brian .. • • .. •. 
<'rorker, A. J . • . . . l .O'I J Dwyer, James G. . . • . . . • . 
«ourtney, D. • . . . • • . . Z.00 Dodtl, F. . . . . . . . . . . . . 
('11hlll. Cyrtl J. . . . . .. %6.00 Donin. E. • . .. .. .. • . • . 
1 ·111 .. 11, Mlsa Fllnnlct . . . • . . 1.00 Dudler. n. . . . . . . . . 
C'llJlns, W. H. . • • . .. . . .. 1.M Outler. C. . . . . • . . . 
C'l1111don, ~'uu 1. . . • . . . . . l .OIJ Dnwe, R. C. . . . . . . 
C'rtrnt-, 1. K. .. . . . . .. 1.00 n ell:i, ~tlR11 .. • • • • .. 
f'ulller . .r. S. . . • . , . . . . . 2.01> Daniela, T. . . . • . . . . 
l'11tl11, l\fiBS L. D. . . . . . . . . 1.00 Dalton, P. J . . . . . . . . . 
C'tjVl', R. J . .. . . . . .. .. 1.0'l Dicks, a. . . . . . . .. .. 
<'rOC'ker, J . . . • . . . • . . • 1.00 Oe\crcaux, !lll11s K ..•. . 
Ct:irke. E, . • . . . • 1.00 Donncith'. W. F. . . . . . . 
<'hnCt-, F'. .. .. .. .. 1.00 Ouvls. -l- .. .. .. • . • • 
C'lnrkt>. O. . . . . . . . . 1.110 Day, l\tl~s r.. . . . . • . . . 
rhrlttopher. Tho11. .. 1.00 Duder. W. J ........ . 
l' rawford, H. B. . . . . li.O•l Dawe. Gordon . . . . . . 
<'lou..ton, E. n. .. .. 1.ll~I mxon. K. TI. .... . .. . 
"~nfe, F.. P . . • . . . . . . !.Oil 1 Dunfteld, Mias A . . ..•.... 
<':\Ye, Ml11s .. . . .. . . • • .. l .O'l I Delgado, J. . . . . .. .. 
C'qnnors, J ..... ........ • 1.on, Olek11. F. w ....... . . 
C-~nnlcbael, 0 . M. . . . . . . I .bl) Downey, P. . . . . • . . 1 
Cameron, ! . . . . . . . . . 1.0ol Darcy, W, J . . . . . , • . • 
C'dlll'y, Llewellyn . . . . •.. . . 1.00 Dawley, Carmot . • . . . . 
C'hlldre'n Baunr (half pro- I Dowden, Allan .. ... .. . 
fffi!s per Louise Ml'Nam1\fa) 2.z: 1 De Burke, Ed. . . • . 
<'htttt, Ml1111 .. .. .. •. • • . . 1.Q01 Dunphy, Mre. K ... 
<'1'3nlrord. H. . • . . . . . . . . 1.(\0 1 Dowden, Ml11 J . . • 
<'roe1cer. A. J ........ : . . 1.00
1 
Dowling, J . w. . . . . . . 
C'nee. tJ. A. .. • • .. • • .. 1.9'11 Dawson, T. • . . . • . • . C'owney, Miu •. '. . . . 1.0'>1 Uooley, s. .. .. .. 
C'l'3ne, John • . . . . . • • Z.00, Dulrett. Ml1111 EY'a .• 
Crowe, H. J ............. lG0.00, naw11, Wm .•..•.... 
The followlng names wero omitted Dkks, Mias Jessie . • . • 
(ro111 a preYfouJ ll• l : j Davia, T. • . . • • . . . . .. 
A"'9raon, T1 • • • • ' 6.fO Doyle. Jobn • : . . . . . . 
~ A. •· • • • • 10.0.. Donnelly, Mra. Klbal>eth 
.•. 
GO.JO Dlnhar:i lu~c · • ' ' · l.OO 11onary organluUon for the Dlocea.i, yesterday. Leave wu granted. I duly aeconded that the tbanka of the at Cochrane . Street JUt 1::: Dinham: Albion.: . ·:. ·:. 1.00 either bJ ualng the present Churr.h ReY. Canon Bayly also uked Jun Synod be. accorded to the ReY. Canon pointed out In hll ....,. 
2
t,Oll Dlnlford. Ta>·lor B. • . • . . . ).()') of England Women's .Maoclat~on Ra to withdraw bl• nollce or question Bolt, Clerical Sec~ary. ReY. C. A • tlon1 u well u all 
zo'oc Dub;, W. F. • • .. . . • . 1.00 a bllala, or by forming a separate mis- given yeaterdoy. Leave was granted. I Moulton, Aaalatantr' Clerical Secre- their "gold, traalllaeeue i.o.> Darity, Ro1cnd • • • • • • . . 1.110 •lonaey organisation along tho llnea Rev. w. R. J . Hlggttt moved the tary, and Mr. H. S. Stirling, La1 to otter to tbe caaM ot:"Cli•ili 
LOO DarbJ, MOHa W. • • . • . . • . 1.00 of the Canadian Church Women'" following resolullona \\'hlcb Wllll dul1 Secretary, for their work In connec- Each baa qualtncatlolla Ula& 
I.GO Daacey, Helen ••••• , . . . . 1.11.l Auxl~lary." seconded:- ltlon with the~ S1nod. Carried bJ ao- bring the time near wllea 
1.00 Dick, Jamn .. • • • • · • • · 1.00 2. 'That we 'ODdorae the resolution "That the Ex11cutlve Committee be clamatlon. · •f ... ltl• be one.'' , 
160 
DwJer, Jl(a • • • • • • • • • • 1.01 PUiied 11t the luL Synod for the ap- llllked to lake some atepa to submit I ReY. Canon Bayly moYed and It I ----'~--------~-lllO Dff. ROY. A. J ., Oderla • • · · 1.0'I polntment of a Flold Secretary for 11 proposal to the next Synod with a • waa duly •econded that the tbankl LIO DewllDI. Muter Arthur . • 1.n.'I the n111 .. -,1e, and that this omcer shall view to simplify procedure and to ' of the SynOd be accorded to ROY. C. 
LUO Dewlln1. Mlllter Eric • • 1.03 l lf tho Executive Committee 110 desire, glYe the llnanclal bu11lue11 of the 1 A. Moulton, Editor and Manager, and 
1 oo Dulr, Clara • • • • • · l .!ll. be :.. ·:::11 ible for work In connection ,Synod precedence on the Order the Literature Committee for tbe ex-Loo Dawe, Oeo. •• · • • · l .O~ w!th <"~rytng out the budget 11c~eme." )>aper.". The motion waa unanimous- cellent manner In which lhe Dloceau 
l&.AIO Dawe, Jamee : . • • Un> I Puriiu•n• to notice, ReY. Canon Bolt \y adopted. Maculne had been edited and pub-
10.00 Dawe, Walter · · · · l .OO moved and It waa duly seconded that . On motilon, duly seconded, Me11ra. ll•bed during the put year. Carried 
6.00 DaWll01I, ~ame1 • · · · · • I.Oft the Rules of Order he au1pended for 'J . J . Long and w. s. J.fonroe wore by acclamation. · I 
600 Delaney, T. J ... · · .. II.Oil the remainder of tho Se11lon. Agreed. elected u omclal auditors during tbel Rev. A. E. Tulk moYed and It wu -------1---~ ..... -..:.:..._ 
3
·
00 
Dronr, Jennie . . • . . . . . . . ~·~ next two yeara. I duly 1econded that the thank• of the FaceJ for hi• 
1.00 Dronr, Mr. T. L. . . . . . . . w HI• Lordlblp the Bl11bop gaYe hl1 Outport Clergy )>e accorded to the acclamattoD.. 
1'001 Drover. Mra. T. L. •. .• •. Ulll ILL ANSWl!Rf . aasent to amendmenlll to the follow-,CllJ Clergy for the many klndneuea The lllDutea thla 8euloll ... 
1·00 .Drover. Mrs. Harold N . • . ,. . 1.00 • • . ~ · Ing Chapters, vu:-Cbapter · i., vu., recelYed from them dunng tbl1 HI· the( read bJ tbe Rn. CallOD Bolt 6.00 I Dro•or .... Che11ley • . . . . . . • 1.0? ANY XXIU. and XXIV. which have been alon of tbe Synod. Carried bJ ac- and approYed and atped bJ Hla '-4 
lOOl Do•er Dorothy . . •. . . l .O<I WOMAN pa11ed during the Senion. lclamatlon. . ablp tbe Bllbop. , 
r;.001 nurrett. Mr. c. .. .. • • 11..oOOo It waa moYed, seconded and carried Mr. c. T. Jamea 1110Y..d and It waa The Beuton cloeed wttb ''= 
1
·
0
l J>ovo, Mr. nnd Mrs. J . . . al r ·~ nelaney, w. J. .. .. •. 1.09 w '.WRITES that the thank• of the Synod be ten-,duly 1econded tbat tbe tballka or lb• or tbe Doxoloa _4 A4 
1
·ou1 Down, c. . . . . . . . . . . 2.0() dered to Bia Excollency the Oonrnor Synod be accorded to ReY. H. W. Bleulnl. ' • , ,. j 
6
:c-0 Ut>an, Alec • . . . • . . . . . 6.0~ for the boepllable entertainment ex- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!l!~f.!!l!!I 
1001 Dawe, H. . . .. .. .. .. .. l .00 u_._ __ , tended to tbe members of tbe S1nod T .. T!!aD •...r.._..._ ... cu· l'l'\_LVf'Tft'\ 
1 
·ll, t Dallon. T... .. . . . . . . • . . . 1.01 DIOllvaa& at the "At Home" at Oonrnmut W ~ · .& -~ c .& 
1
·
00
• Duder, E. •• .. .• .. 1.00 Health b Hou.aeon Saturday Jut. AN 
6. I I Dunphy. w. . . .. . . .. . . 1.001 E. Pi y ReY. A. Ptttnfan moYed and 4t ,.... r-------.,... ,r-...... 2·~~ nunphy, R . .•. ~ . • . • . • 1.GI> dul1 aeconded and earned bJ accta- T 1 
1
:
00
, Doody, W. F. • • . . . . . . 1.00 table matlou that a nrJ beartJ vote of l..., .J' / _;. __ -~ / I . 
LOO I Dinn. Rev. !\f. F. • • . • • . • • 1.00 thanks be accorded the Lord Bllbop I ....... .........,,., - r I _, I . 
1 00 
I Durr. M"fgaret . . . . • . . . 3.00 of tbe Diocese for the TerJ' able man- j , 
1 
·
00 
Durr. H. . . . . . . • . . . . . 6.00 ner In which be bu prnlded onr \ I '.,) 1 · -
, 1·
0 
Davia, F. w. .. .. .. .. . . 1.00 di husband wu thl1 SePlon of tbe S111od. Ir' ,... L----
. II .... ,. b c I d) ICOUragtd, '"" I WU 0 belier and R c TOJ'ood ..... d I ' -"'t: 1.011 .... e ont nue I had bad the doctor all 11 time and eY. . "' propo..,.. an t waa I r - - -..-:: 1· 
1 00 
- -0--- nothing ti.1.,..i me. 1 wu alwaJa dulJ aeconded tbat a heartJ wte or L , 
1
·
0
., When frying fat bu not allghllyl !!,eepy, bad no appetite nd IUlreNld thank• be tendered ' to the Ladlea ol - - 1 ' I 
· b d d I w1tb lllY left aide. M mother In s J h , r b "I d d ·b -- ' ! .Ol urne • rop n a peeled raw potato Enrtand recommended L)'dla E t. o n • or t e YerJ .. n an oa· 1 I\ , --1 I 
l .l)O for o few- momenlll, and theq remove! Pinkham'• Vqetable pound .,.: pltable manner In whlcgb tbe Ciera I \ / • . · 
1 09 IL All trace of burning will ban dla·I cauae It had belJ)8d my later, so t han been entertained wbUe In tbe I I 
· appeared I ban been taklnr It! I a nowt able cltJ, and to tbe Committee of IAdlea I \ I I 1.00
1 
· to do mJ houaework and can nqt I (. ,,..--
1.00 ---0- _ pralae 1our medtetne '°° 1 u who made tbe arranaemnta. Carried I I~\ ---- , I.,,,. 
1 oo One of the b£.t thJitt-quenchera 11 I have sreat bopea..,or the re. I by acclamation. • 
1:00 a c·~or h ;sr·a eold drink '"1 :l!t ~·~(b:'":,!~ :~·~",. ~ ReY. H. v. Wlteho .. mcmd u41 I . ) ..,.-'\ ~ 
1.00 pref. an! water, ouour· M.ueo ... St.. Hnry P. o., Mn . It wu eeconded that. tbe tbaakl or ', ,, ··;"' \ 
1.1o? ed _·.11 ~~f ancl 1ugar, 11
1
1 Pl~L!!8"1 ftttJ Jean Lydia the S~od.!'! !.~~d~~.~~. ftrlouar ..., / \ •. , 
1.GJ not eaa1l1 1urpa11ed. Da;--u • Vece~le ec.apou• WOllHlll 1 ..... ... .. o.-ou o l / . ' , 
1.00 I - __ .__ b!r helping "°'!'en · Jut u It tbe Cburcb for their IOJ&l ud faith·. , . ,L' \ ""'"' . 
• , P9d Mra. Mulon, oftentlmea after tul work Oil hit' belultt. Carried bJ .- · -
l .OO I Salt mixed w1tb powdered cbalk docto1 " ud odles •IDedlcln• tal1ed.• tJo -1 1.00 t 1ta are ntrertng from dtaqree. clama n. - - -
1 00 makes a good teeth-cleaner. able 11mptom1 eau;:.::me remate Rff. J . Hewtll moYed alUI It wu . · 
l :oo• "DVE01~ · ~":~;!':edel tor:~ 1 •econded tbat th• tballb Of ... 
1
. 
1.00
1 
P. a. IN , . allmenll, Md .. be laba la l&fetJ Syaod be accorded to the SUcattn 
1.00 . "ADVOCATE '7.., womaa. , .... Commtu.e of the 8JllOd. ror tJae1r a-
• 
. -· .... 
·lfhe Evenin~ Advocate 
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'st. jOHN'S, NEWFOUNDLAND. MONDAY, JULY Jrdr, 1922. 
IT IS TIME~ \TO. ACT 
We have not heard that the Fish Exporters have taken 
any action following out Mr. Coaker's suggestions to them. 
It is. however, time that some action should be taken. The 
fishery is not showing up very well, and present indications 
are that the catch will be a short one in many localities. 
The only way to m3ke sure that the short catch will benefit 
us in higher prices is to have a system of controlled ship-
... 
ments. Outright sales are quite feasible if this is done, and 
a mcve should be immediately made along these lines. ter than when he terr here ftvo ·yeiua 
While we co~tinue to send over fish on consignment, the big 410. He Is here mcre~y on 11 holld11)' :~u ::,;."re~:!,~ t t:!'r~!:, B~! 
or small catch will get equal treatment, which is the lowest abnd ftgAurcs on
1 
returning to Engl:in:t gether not :alone or exbl~ta COYerlng 
· . . . a Ol\f ugust st. ' I , 
prices ~oss1ble, but 1f we get busy and tell the markets that His Lordship has lost noth!ng or hi~ 
1 
ll:t> F.mplro 11 l:iduatrlH a~d manufac-
.. . . f . • luring but or the 1re11t lllld ~ut do11-
they can only get a certain quantity O fish and that we buoyant h~pc ror the ruturc of New: m:mt rcJo::rccs which· cotnprisc our 
shall put in as. ystem which will provide for regulated ship- roundlBnd, and although his hope. r:111.· m:ucri::I in mlncr111, rorcst and 
and prophe!lh!11 In the p:u1t h:l\'e not n!l llsh 
ments, it will be easy to make sales at good price~d sell been re:illzcd, we c:innot but ndmit in wc:ilth. Those "·ho :ire rcspon· 
h · h Th" · ' h days of stress llko the present throui:n siblc ror the Exposition hope to be eac cargo outrig t. IS 1s a matter t nt merits t rompt :-!>le :o dc\•isc means \\-hereby the 
which v.·c arc pnssing, it hns :i toni.: 
attention Of the exporters. effect on One to meet pe:>p:c who arc question will be 3n5\\'ered Wh)' these 
The Hr. Grace Standard has an editorial in recent hopcrut and not casr down. This. snid erc:tt resources oi'me Empire have rc-
a rraincd unde,eloped. We lul\•c the raw 
· hi h · -d His Lordship, is cspcciallr :i time for 
ISSUe W C We reprJOt tO ay: Optimism; but one must' not miSt:tk'! mnt:irlal, untortunnt<>ly also have WO 
"The policy or the Hon. W. F. depression in price. optimism ror B policy that hopes :inJ tho 1111cmployed luhor, nntl WO hnv .. 
Coaker, respectin~ the Standard. "Shorn or all political bias, there yet does nothing. lho cntllliil. It' then only requires tii•• 
' f' d · J C dfi h 1·s at the bottom sound sense and Lord Mnrrls 11:as clad to !cnr:i iro::i Great Captains or Industry to nppl)' iza ton an exporting o , o s themseh·es in the same V.'B)' as the)" 
seems to be more approved of as logical reasoning in the whole our representative th:it the great mJ· ore dolne in other portions or the 
time goes ·on. The consignment proposition-the cur1"ng and sell· jority or our people had been cn:iblcd world. 
to obtain supplies for the Hshery. Al· 
systC;m is now coming in for gen• ing accordinf to quality, the direct though much ' wns ~·et to Ile det1lrod IP Nev.-foundlnn:I fish wealth ,.·hich 
era! ~ondemnntion, - one of the 1 sale and the shipment of cargoes felt that nll indications pointed 1o an tcf'm:l :ironnd her shores 1111d whl~h n 
planks in the proposition of cod- by a regular system of supply and early recovery rrom conditions obtain· century :igo Lord Bacon said "v.•erc 
fish control and export that ap- demand, in the much. criticized Ing In th: n·ear p:ist. more \':ilu:iblc than the mines or Peru" 
His Lordship was cxtra,·agant in hi$ will one duy Ile 1n1 11ro11n~ In furnish· 
peared to all reasonable men as and hitherto condemned proposi· ptaisc or the good ship Silvia C:l !n'..:: fltth rood to thr worldls the whe:ii 
being unsound and fruitful of tion advanced by the present Min· which he came over rrom CIBsi:a·l•. 111r:ilrl<>« or tile ncli;hborl i; Dominion 
bad results. Tho exporting of ister of ,Marine and Fisheries. We She 11 an excellent sea boat; rhc IJ~l ;lnd the. t ' nltell States to Ive breat to 
cargoes of codfish by firms who are fuly convinced that time will word In comfort en:! lu:mry for pa.;. the nnu?ns. 
bad responsible buyers in the prove that the whole scheme is 1cngcr1. and ga,·c promise or contri· ' The ~ritish Empire and the u•orld 
M.dii <!'d 'I • r h • I ..1 f h butinc largely to the passengc~ and must I.now we In Newfoundland have 
.. i~'"')terranean ' not entat sert· or t e mater1a goo--. o t e tourist tral!ic between here, Can:id1 • tn tbr ~rrn~ ncrnn which ,,.nshcs uur 0. nst in securing satisfactory '-ountry." . ' and the United St:ucs. ! rugged shores, cs \'Oluablc an nsset in 
prl* To tbe 1eneral trade the Speatlng or industrial con.iirions in. i:3 :coming roo:I lire aa the crc:it 
~ conlipmeat limply, this country and the trade dcprCSJlon ! "hc:ot prnlrlc11 f :'\orth America, nnd 
not ill:i - tbroach which we l;uid passed and ' th~t in her vBsr mineral rc~ources as 
Ye: ~earn.- tbi.j the Rn. W. J. were passln&, Hia L:irdship s:iid, it l >~cc merely s;:ratc:hcd l:c :he possiblli-
~elecltla Prahl t wu well for all to rc:ncmbcr Neu·· ·~.cs or dc,·e!cpment, copal>lc or rea!iz-dm en toimdblnd W3S mcrcl)' p3Uing th:ou:h f tn~ to the full the dreams Of those OS · ~i!:~~,,_,,-;:;rmm,,.:: ce at a phac In which nearly c\·ery other I s?ci~ted for t~c past hair-century with 
now being held country engaged in the war is now I Neu foundland s -develop,ment. 
• Rev. Mr. Morris partlclp11ting. TBkc Enclan:I: to-:l:w. I Lor J Morris is accomptrnicd b>· his 
la Cl 'Olfce as SOcretary of nearly rour )'c:ir:; ar:er the Arm:stice I son, the Hon. Michael Morris, who h:is 
ag; ecmiorence for many ,years and )'OU httve 0\'Cr one and B half mlll:on> ju~r completed his course al Downside 
prices .richly desenes the honour. wb"cb or men recci\'ing Government ciolc for Abbe)' S: hool and- goes td Cambridge 
..._ t'""" if has bet! .. " d ·bi. 1b which it Is irnposslblc for the Co,·ern· Unhcrsirr in the Autumn~ 
l191lt 1Aote. 1n1n n .onierre up<'n m Y ment to exact anything in the nttture i 
were fQW. Against that bis brethren. ·He was born in or a return, as 10 do so. \vould mcrc:y !J 0 E BATJ'S-,-
IOCO dary object. there was the Trinity, son or the late Mr. and Invade the work or the shops and bc· I · A R M 
clanpr of quiet pies at to-. prices Mrs. Robert Morris, and a brother, tories or those who n1 present ha\'c . 
and a consequent gain on the Ernest, is now living at St. j'ohn's. nculy all the~ ccn do to su:ccsarullr A·ND TILTING ARE 
1 · ·r Id bes'd th T • · h h · d" • . dispose or their output. · · ar1e quant1ti so , 1 es e rm1ty as t e unique 1stinct1on N d b id L d M ri d 
• . · o ou t, SB or or s, epres· w 
wish to bavo !In article of food or having two or her sons as sion In Newfoundland the la.st couple L 0 y A L A L .A y· s 
sold at low figures to the general heads or two prominent denomln- or years was IBrgely brought about b)' 
good of the consumers. at ions, . Bishop WhJ:e or the a failure to obtain .prollt:iblc rcallza· TO. w .'F .. co~ . A K E 
.. Church ·or Engl:lQd and Rev. \V. tlons on our sroplc 1ndusuy, the fish· • R 
The regulntions nbout the cure j M . r h M h d. wi cries owing prlnelp:illy to 1he impo\•· 1 , ~ 
af}..1 the culling 'Of codfish were · orfrtsl 0t 'Rt e Wet oj tSMt. ':e erish~ character of the people living ~ ' 
•· · · !f'. · congra u a e ev orris 
.1.-iateiJd111itted to have been for . · · ' in those countries, whcfc In the pttst, (Special to The Advocate) 
'r11ftlciemlral good,-fishermen, ex· the new President, and Rev. Ezra we have marketed our produce; but JOE BATT'S ARM, June 30.-
• d t{ reap Broughton. who has been elected even here matters arc Improving, an:i Travelling Dclegnte Boone had n ~orters an c~nsumers a • $ccretary of the Methodist Con- It is by no means improb:ib:c thBt th~ 
mg the benefit of cure and pay- f d f I h f catch ror the ftsherv yc:ir you nrc now full hnll lasr night: The old time 
ment for the· fish according to ehr~ncerr, .an .e
11
e bsure t e yearfol entering upon will . nor alone be sue- Union interest was stirred into 
. . . t ctr o ice wt e a success u fl d - " quality. Now the consignment 1s ccssrully remuncrntl\'c, but stimulate ame an people are determined 
engaging the attentron of the one. th?s~ in business to 11 grcn:cr develop- to sta!'d lo)•nl to Coaker and the 
trade it is becominP more and mcnt along modem lines. Union. Barr'd lslan1s people were 
• . h . - ·11 b b FOR ILLUSTRATIONS His Lordship still continues to ad· del" ht d ' th h' d 
more ev1den.t t at it wt e a an- vocBte strongly modern mcthoda or tg e ~·1 ts message an 
doned Jor <!,1rect sale. We omittcct, on Friday, to thank catching, curing and m:irkcting our are anxious- to hear the speaker 
A lqory;J 'J. • c G W fish. again. 
l .,,, • e,,h,.elft plank ts that or :-e~u- apt. erald hitty for the use FRANK IJEAD. l ~ II"~ r h .11 • . I J He looked for very large develop· ~ ~la~ the export so that the 0 t e many 1 ustrattons oane · mcnt In our forest and mineral wc:ilth 
markets will not be overstocked. by bim and which we used on that in the licBr future; but for many years 
A port that r~uires say five thnu- day. The "cuts" were those our fisheries will be the prln: ip:il 
sand quintals should be supplied which had been used . in the source or our peoP:e's.weal!h nnd cnm· 
with only what it needs, and all "Veteran:" the magazine which I rorr. All "''c h~vc Broun:! us to·day, 
shipments shoul:t be so regulated Capt. Whitty so capably manages. the rnlllions 1~ the credit or our pco· 
, • • pie In the ~!v1nga Ba.'l!ts, rcmfortablc 
that no more than what is required homes and utfnieti~d' surroun:lings ill 
I· 
for any mnrket should be shipped The S. S. Susu a mcttsurc ate larcely due to the flsh· 
there. Slack supply not only of erl~. All 1hla wBs won and achieved 
. A letter rrom Mr. C. J. Fox denying year after yc11r, in times when thclr 
codfish bat of any commodity certain :illci1tlons in a fetter re S.S. le1pltal was less nnd the prices paid 
tends lo sti lfen prices; an over Susu In Fri~ay's paper hu been re- tor produce of the sea more ln:sdcquBtc 
~upply must of necessity meart a celYCfl today, too lite to deal ' with. than· they _:re t~·dny. Surely then, 
ITS COJIJIDCOJ; TA'LUB TO .IJ'D U a1;uwaul3" 
BJll'DIE. 
At tho aeYenth annual banciuct or On Wednesday mornt I 
the British CJclo and Motor Cycle June 28th, a staunthJy built ftsii. 
Manurncturers and Tntdera' Union,.! ing schooncar ::f 57 tons was saeo Tilpi'ldly 
which WQ& held Qt the Hotel .Cecil, cessfully launched rrom the Union along the ' 
London. Sir Hnrold Dowden, ·Dart. Sh' b 'ld'rf Co• Do k ard Th's that the mil ~a 
11reslded O\'er ll laJ1;o and dlatln11:ul•h· •P Ut 1 g • s c Y ' 1 U I 
ed tlltcnd:ince. Lord Morrl11, In pro lntest product of the Newfound· good work W beta 
11011!111; the tonst of the mnnufacturort, land shipbuilders' art, "is a splen· 
drew auenilon to the \'alue of ti1e did piece uf workmanship and a 
cycle nnd motor c)'cle lndu1ilry 10 tho credit to her designer and master on Thursd11r f~r Sydli 
country, ln11anclni: the fact thnt In o . • · I ' ·oat 
norm:il year C00,000 p~dal cycles 11 11,1 builder, Capt. Jt.mes •Jones. The • _ 
neariy 130.000 motor cycles are mnnu· ves~el is built practically of hard· I Th "C 8 t" ti 
ractured. '\Wages pnltl are npproxt- wood, junirer, birch and pitch 1 d ~· H 'ro r;:.t I 
mntoly slxl\on mllllon11, and tbl.' capl · :>int. Th.? spars arc of pitc)l pine. oa 15 r _ 
t:il lm•e11ted 11omewhere In the neigh· f 
The scbr .... dCa tiorhood or thirty millions. Ile 1>0lnt No name hns }"Ct been given the .· • 
<!ti out thnt competition abroad was . . I Port de Grave, WU a 
keen, nnd must Ile renllsed by hon " new vessel as she ts for sale, and I on Thursday •t. 
man11rac111rers, who do not experlen~ her purchaser will thus have the t tt' saillna 
r I I I . . f I . h para ory the same ore gn compcth on nt 1ome. prtvtlege o se ccttng t e name 1 -!-..,......~~ T~o love oC motor cycllns . ho pointed un ter which the good ship will, we I SOTE OY 
out, cons tnntl)' Increases. nnd he ex· .. ii to ~od l"ck for many • 
pressed tho opinion that within tell l trus .. so g ,. 
years n million motor cycle11 would lit' years. 
or the road. fo repl) tho chnlrmBn - l'lt)'. 
mentioned that the 367 members of th•1 This, wc think, is the fourteenth 
11111011 i::nvc em11loymont to aamethlni,t ship in :ibout four years to leave Dear Slr,-1 cam di .... 1 like 110.000 men nnd women. Ono ot the stocks :it .Port Union the ton· r to you the sincere tballbfof 
the reat11rt's or tho Industry was lt'f . . . ' 50 to for your klndnHa la prtiatlltl rnlunhlo export trade, now unhnppt:1• nage of which varies from . t rl'[IOrt or tht' proceedlap or tlle 
nlfected b> the genernl trude slump. over 300 tons burden. In the htS· 1 In your paper. We are il!IO 
J lo quoted figures to sl1ow that u- tory of Newfoundland can any rn. tht roPre• of )'our PllJICf wbki 
portr. hntl ·ro11en away sadly alnc."' other concern point to such d aN1l from day to day. 
1!!20, .CC,000,000 representing tM lo11r. record? Ver)· slncorely ronra. 
In export trndo to tho end or Sop, t'm· 1 
Iler compnret\ with the correspontlln>' . --. . ! am M nOLT. 
period or 1920. This be ascrlbetl lC: . The Union premises a.re bein~ I ('lttrl;.I .ht'rtl 
(1) tho policy ancl action or trnrlo g1veu ~ fresh coat of pntnt. Port 5t. John':i. Jnnl' ::o. H!!!. 
n:tlons toward Industry s ince the wnr,
1 
Union is the town of pcrpe1u:il 
t2)' tho collnpao ot the Gorman mnrl:, light. The power at the electric 
and ( :l) tho Intolerable burtlon 1;t . . . • · 
taxation. He C4lculated that the I0'\'11 Statton ts operated 'ontmuousl}'. 
represented In wages would be 11uftl· To: provi_de n certain water supply 
clont 10 keep an army of 30,000 ml'n ,Veils' Pon I, four miles distant 
employed for a year at £4 per man from the power station, is bci(g 
weekly. To soh•e the problem co~- dnmmed this summer. 
trontlni; manufncturttr11, the chairman 
t1lnled thnt mnnufncturln1t cOlll& wore 
hclni: reduced by arrnngement wltll The coaster .F. P. 
workpoople, and profits cut to tho working on express time. 
bono by anticipating poll8lble rcduc-
1 
ing St. john's on Thursday mom-
tlons. Such a courao wna nece111ar)·, ing she arrived at Port Union at 
he 11altt. to secure next year's busl· 2 o'clock 0 d with u to date 
ne!t!!, the object boln1t to Inspire con· . . . n . P 
fldenco In the buying public, ontl on· rac1h!1es for unloading was ready 
nblo thefn to place their orders with· to return to St. john's the same 
ont tear or t~rther reductions In price. evening with Mr. Coaker, who 
- London Motor Journal. went to tht! city to attend an ex· 
NOTIC·E ! ecutive meeting on Friday. 
If 'promptril'SS, ronrtesy, The many friends or Mr. George 
first-cl&$ work and ;ight Grimes, Secretary of the F. P. U .. 
prices will get your trade I will be glad to know he is hale 
then we are in line for it. and hearty. On Thurs~:ay last he 
Union Publishing Company, cclebrnted his birthday l!nd oppa~· 
Ltd. ently gro'A'!\ younger with the 
years. 
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Jtoynl Stores 
When v.·e Mil 
)"OU that 11ucl1 
superb Siiks 
aro not to be 
founcl el~c­
v.·here :\l 1mctt' 
prkc11, we 
1 Ntnte ')nly 
l\"Olt\" llABl"T.\L SILK 
36 lm·hcs wide. 
llt·i;. $1.40 ynQI for . . . . 
lt" J;. $:!.U. yard ror ..•. 
H~i;. $3.:!5 yarcl for . . . . 
I\ Ott\' l'All.l:.'M' t: 81LK 
36 Inches wide. 
. .$1.!!.i 
.. 1.0;1 
.. 7· 
.. r ., 
ltt·i;. S:!.:iO y:ml for • . . . . . . .... ~.JO 
l<ei;. H50 ynrcl for ............ ll.;11 
I WtllTt: StlA~TU~c: Sll. k .\:rn S.\TJr; 
:IG lnc he>1 wide. 
111'1:. M .00 yn rd for ... . 1 • • •• • • •• ~ 
" lllTt: -''~'' sst:1.1~1; 
:16 Inches whle. 
111•1:. $:>. ~:. ynrd for . . . . 
\\ lllTt: RAltOH:TTt: 
:16 Inches wide. 
.. f-1.IO 
l!•·i:. $;;,;5 ynrcl fur ... ... . ..... ~1.90 
' l•ITtl t:sst: su.h 
:IG lnch('s with•. 
l'o lorR of :'\:n·y . l'non, nnd :\lnuvt', 
t: t•i;. $:1.50 pr•I for .. .•..•.•.. . ~i!.o;, 
l'.\11.t:'M't-: Sii.i\ 
3ti fn('he~ \\1th'. 
ColorR of ~·"~·. llcmnn .· nrown n11tl 
l':1on lllm'. 
l<li;. $::.;;;~:ml for ............ f;i.1;, 
SMART MUSLIN 
I 
DRESSES 
t .. \ttl t:s• WlllT.t: 
1111 t:siu:s 
l·:mhrolclen•cl \ 'u1lc : 
n~>'nrtctl Rl7.<'!'. 
Hc•i;. c::,,; ;; c:ll'h 
fnr . . . . . . . . ~i.:10 
!lei:. $r..~,o c:ich 
fur ........ ~ ... ; q 
ll••i:. ~I 0.~1(1 (':ll'h 
hr . . . . . . . .l:''\.!J!I 
Ilea.:. $I :l.f•\I (':ICh 
(c•r . . . ... . . ~ II.I!'\ 
1' 1111,f>Ht:\'S 
ro1'To~ 1111 t:s~ t:s 
A flnc M<' let· tlun of 
t'ot1011 nrc~s<•s. l11c h1<i· 
In,.:: rtnln. Strl 11c1t ancl 
checkctl (ilni;hnm~: tu 
Ill i;lrls of J to 11 
Y<'·•r11 of :ii;c : u!lso:-ted 
prNI)' 11ty!Cll. 
Iler;. $I.GO en. for $ 12:; ltt'~. $:?.10 ca. for $1.jS 
ltt'~. s;po e:i. for l!J"..; 
' Hes:. H .:!G en. for ~00 
Rev.. $5.76 ca. for "'_:,;; 
!lt'S:. $(..00 Cll. for t:!.i;) 
lll'lf • i .65 ea for c.;;o 
• .. •. -· •... r .. 
. .. .. .. .. ~ 
... •• •• • • •• •• 111. 
................. 
.. : Wlllte u..a Bud-
• JOit ........ 
.... lbr .... . ....... . a&e. 
Hu~en:hlefa: uaorted cl_. 
elpa: embroidered aad lace trimmed. 
Jlr1t. $UO box for • • • • • . • • • • • .fl.l7 
IC"J:. SI.SO box for .. • . .. • • .. • ," I.AO 
I ICf'J:. u .10 box for ............ 1.71 
. r~t;~!:~;,:.i;x 1~0:~·1~tif.1ir1iiEr:s • • a.G 
· . <'olorcd borders anti olhcr desl&ll!l. 
lh'i;. 7e. each for .. .. .. • . . . . • Lit'. 
.'I •:'i'S llAXPKERfJIU:t•!-4 I While Irish L:,wn, 11toln ond ~om· 111•lt<'hcd hordero. H i;. I c. C3Ch for .. .. " .. . . . I tilt'. 
1 n<'i:;. 20c. ench for •. 171'. 
ll•·i:. 2!ic. each for •• 
1 111.1:. 30c. ench ror .. .. .. .. 
111"1;. 40c. each for •. ~ . 
•. !2r. 
.. ~ 
• • 3.".e. 
There is only one r!torc week in which to participate in the wonderful opportunities for 
~aving money a~ the June-July White Sales, now proceeding at The Royal Stores. For the 
last few days we are offering many additional new lines in colored as well as White merchan-
dise, making this store an ideal centre for sum mer shopping. 
., 1 . . I 
Dainty --Wllite 1J 
.1~· 
Jf; 
.. , 
... 
., 
• 
'1 
prices are l<'w. 
42 11ncl 16 lncbos. 
neg. ' 9.60 c:ich for • • • • 
J 
neg. $10.00 t'llCh ror • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••• I.la 
lteg. $ 8.00 ClllCh (Or • • • • . • • , • • , , • • • • , , , , , , • , , , • • 1.71 
lu\n1t:s• WHITE C.UIBRIC r.o•Bl~ATIO~S 
Knickers and CamlllOlt'a. 
n eg. $3.50 cucb for .. • • • • • . • • • . ..~ 
..a.tr. neg. $3.75 .('JICh ror • • • . . • .. • • . . • . 
!leg. $G.OO 'lach for. • • • • • • • • . . . . . . ····~ 1 • .u11 t:s · l'.\,11scu · 
White \'ulc 11 'nmhrlc; win~ 
PlcC\'c nnd >1lee\'c ; lurge. medium 
J.,\111t:s·' WlllTt: 
f.\llllltl~ li:SOt:USKJRTS. 
C'HILPRt!:'\'S A~U lllSSES' 
W HITE CA)IOBIC NlGllTDRESSt:S. 
:11111 s rnull sizes. 
lki;. Ci!ic. c:1ch fur . . . . ·l'ir. 
ll('g. $1.00 each for ••••.• 
Hcg. $1.20 .!:tch for .. 
~. 
.. ft.00 
. . ,1.1:; 
.• fl • .'17 
. . $1.00 
.. ~to 
. . $1.r~ 
:!7 In. neg. Sl.40 ror .. 
3G In. neg. $1.GO lor .• 
3:1 In. Reg. U.7G for •• 
:IG In. Rog. ~::.oo for •. 
• .SJ.2fl 
1.J.i 
1.1; 
I.US 
It<'~. i•Jc. carh for . . . . GOt'. 
llq:. ~fit" ~nch for . . • . i:lr . 
111.!i;. !IOc. c;wh for . . . . ii(', 
Hci;. $1.35 each for . . . : .. 
Ile,.::. $1.S!i ('11t h for .. 
!leg. $:! . .,. euch ror . . Hci:. $ 1.:!5 l'ach ror . . . . ~1.0.~ 
llci;. $1.:lli e11ch for • . . .~ 1.1;; 
ltf·i.:;. $1.4;; cuch for . . . .$ 1.!!~ 
Itri;. $ 1.fiO cuch for . . . .$1.:l;) 
He;:. ~l.'-!i each for . . • .~ 1 .:.; 
It<',.::. ~:!.Oll each fo r . . . .~1.G'< 
lleg. $:!.50 each for • •••...•.• ~:!.Ill 
l'lnlt Siii; .\lu:sllu Camisoles . 
ltC'I:. !I ' " l'nrh for • . • • . • • • SIC'. 
l .. \l>lf.S' W ll lTt: 
C'.\ .lflllllC ' K~H'Mt: ns. · 
Oricn nnd cloNed Ntyle11. 
n ci;. !15c. JJ:tlr for .. 
Heg. $1.10 p:ilr for .. 
. He,;. U .25 pair for .. 
nci;. i:.!.& 
Medium cl luri;c 11lzC11. 
rtei;. $1.Sli e ch for •. \" •• . 
, Re;;. $2.35 e; It for .. 
.. fi..·,7 
••• l.l);j 
..~ 
. ·"'....;;. 
.. ~7 
r ........ .. ~G 
um t:s• nn.\ ·sn:m:s 
Pink nnd White Linen; s l:cs :l!! to 41. 
Hei;. SGc. C:l<'h for . . • • i:lr. 
ltai;. 95c. ench for • • • • . • . . . . &°:!t'. 
ltcg. $1.30 cncb for . . . . . .~l.10 
neg. $1.'l!i e:ieh for . . • • . .~1.!!:I 
n eg. $1-7ii euch for . • .. . .$1. 1? 
lteg. $2.-t5 cnch for ......•... ~.o:i 
ll<'g. $:!.7G each for • . . .~"l~· 
Roi;. $!l.85 each fo r .... . '. ... . ~I~ 
Hog. $1,tiO p:ilr for .. 
Hog. 'l.6G 1mlr fQr .• 
Jtcg. ,2,jU 11alr for .• 
Jlt'i;. ,2.Sii pair for •• 
Jtcg. $1. 75 p:i rr ror •• 
R:!t'. 
• • 9:1('. 
. . ~1.n:; 
. .fl~:-. 
•. $1.39 
•. '1!.10 
. .12.13 
• .81.17 
lici.;. $3.2G euch for . • . • .~7;'\ 
J.AJllES' l'ltl~CESS l'E'M'll'O.\ TS 
White Cambric. 
•neg. ~3.75 each for . . .•. .• .•. ~1.1~ neg. ~;;.oo cacti for1 ••••• • • • .• $1~;, 
~. 
Damask Tabll'g and Table 
Cloths 
DA>IASK TABLE CLOTHS 
Hemmed ready for me. 
Size !O x !O IQChCs. Replar S2Jj() e:ach, for .... .... • . $2.25 
Sin 58 x 88 lac:hes. Rqular 3.10 each, for ...• .... .•.. 2.7!l 
Size 88 x 88 hichcs Rqular J.70 each, for .... .... .... 3.:JO 
Slzo 88 x 84 lacba. Re1ular 6.20 each, for .... .... .... 5.30 
Sin Cl& x 84 Inches. Reaular 7.MI each, for .... .... .... G.7:; 
Size 6G x 85 Inches. Re1ular 9.75 each, for .... .... .... 7.80 
DAllASK TABLE SETS 
Consisting •or one Cloth and al' N:ipkins, with hcm-
1ttltch~ borders.. 
Rccul•r 515.00 act. for ........................................ $13.50 
Rqular 17.50 set, for .... •... .... .... .... .... .... .... .... .... J5.7j , 
DA!\IASK TABl.E NAPKINS . 
Hemmed rcndy for use. 
Size 18 x 18 inch. 
Rci:ulor 35c. cnch, for 32c. 
Size 19 x 19 inclf. 
Rci:ular 4Sc.. each, fo r' 41c. 
Size 22 x 22 inch. 
Rci::ular 50c. each, for 45C'. 
Size 24 x 2'1. 
Rc&tilar OOc. cnch, for 54c. 
' DAMASK TABl.ING .. 
In Atay nnd White. 
45 inches wide. 
Rc,::ular 70c. yard, for 63c. 
50 inche~ wide. 
Rei;. SI.JO yard, for Sl.10 
MAit(} SETl'ES 
Mm SCRli\IS 
In short ends; JG 
inches '11.•idc. 
Reg. SOc. y:ird. for 2jc, 
CUltTAJN SCRIM 
White with assorted 
horde I'll. ( 
36 inches wide. 
Rei;. 2&:. )'nrd, for 21c. 
36 inches wide . 
Reg. 35c. yard, for 30c • 
JG inches wic!e . 
Reg. 4Cc. yard, for 3 IC'. 
36 inches wide. • 
Reg. 55c. ynrd, for Hr. 
MADRAS · MUSLINS 
. Stencilled borders. 
50 inches wide. 
Rog. S l.25 · )'ord, for Sl.Oj 
T:isscllcd edge. 
45 inches wide . 
Reg. Sl.35 )•ard. for $1.l!i 
Cream Madras, tasselled cdcc 
45 inchc!l wide. 
Reg. Sl.25 yard, f:>r Sl.O~ 
Z6 inches '11.·ido. 
Regula~ 75c. ynrw, for G3~. 
CURTAIN NETS 
White. 
3'1 inchC"J wide . 
Rcgnlnr 3.~. y:ird, for 30<' • 
37 inches, wide. 
Regular 45c. yard, for 3!)('. 
oy's Cotton 
Blouies 
lenrancc Snle or wcll-
m:idc Cotton Blouses for 
boys o 3 to 8 rears; careful· 
I\' mn Blouses in smnrt 
st)•lcs o fine q111!i ty Cott,,r: 
11 nd nea stripe;! designs, 
These Blouses will gi\'C Ion~. 
sacisfy ing service. We h:t\'c 
hundreds o r t~ for early 
shoppers a t these rices: 
Reg. 85c. ca. Selll or 57<'. 
Reg. Sl.20 ca. Selling 80r. 
Reg. Sl.40 ca. Selling lo Sc. 
Reg. 1.60 en. Sell!ng for $1. 7 
'• 
COMFORTABLE SUMMER WEAR FOR MEN AN·D 
ieat 
Neekwear Novellles 
WHITf. ORG.l;o(DlE 
( '0Lt.AR8 I 
Roll 11ntt Rouad 
s tyles. 1 
rtcg. 30c. l'a. ror 2«'. 
i:.,.RROmEmm I 
LA(' E C'OIJLARS 
In Parla 11nd Whl(c . 
neg. 35c. ea. tor ~ • 
('OJ,ORt!P lfU8l1, N 
rm.1 .. rn~ 
~feely embroldored. 
Ile~. 4:ic. ca. fl'r 3-IW. 
Heit. GOc. en. for ~. 
WHITE t 'LASSlill VESTS 
.. 
1'rhnmed wllh cdiorcd Embroltlery . . 
Reg. $3.85 each for : ................ '3.!!4 
lteg. $4.65 each ror .... . . .......... '3,;;l> 
HOLL COLLARS 
Fnney embroidered. 
Reg. $2.40 each fo r ...... ........ .,g1,t7 
neg. $3.00 each for ••. ~ .... .. .. .. .. ~; 
WlllTP. ~t:T JABOTS 
Reg. G5c. cnch for , ...... : . . . ...... ;We. 
Reg. 9-0c. each for . . . . • • . • . • • . . . . 76c. 
ca:oR<•t:'M't; JABOTS 
Ito:;. $1.46 onch for .. .. . • • . • • . • . . H..20 
. Reg. U .7G each for .......... ...... ~1.1;; 
Sum.mer Wear For 
the KidC:ies' 
IXF'.\~TS' l>HESSP.S 
Cashmere and Poplin In shodcs or 
Cream, Pink ond Pale Oluo. 
l'rlccs from . . . . . .$1.0;; car.h to fi!?,9:; 
17.t'A!'i:J'S' 81101tT f1Rt:!4!U!S 
l'ambl'lc nnd l..awn In Whlto only. 
!'rices tram ..•.•.•• ft.o.; each lo ~.4:, 
l~t'A:'\TS' l\' lllTt: SILK ROREl'l 
Prices .... ..•....•.•• i.40' nnd ~ 
•~•·A~T:'<' WHITE c.urnR1r noni:s , 
Prices from • . . • • .~J;CH each to ,g:s..1.'I 
l ~t·A~TS SHORT WlllTt: 
C'.\lfHICIC u~nt;RSK IRTS , 
P r ices from . • . ..•. . 7ic:. each to 11.90 
IH'ANTH' Wll~TP. 
t·'U:'iNEf,ET'fE J .\ Clit:TS 
l'rlccs from • • • •.•.. !?iie. t-arh to 43c. 
l~t'i\:'iTS' WlllTJ: C' i\)llJHIC 
ElfHHOlnt:REJ> BOl>ICt:S 
!'rices from . . . . • . . .30t'. cneh to ;i-01 l:St'.\~TS' t't!EDEICS } 
White nod colored toweling. 
Prices . . • . . . . . • . :!!c. and !;IC', l'nch 
l~f,\:'\TS' t'LA~St:L RASPS 
Prices . . . . . . . . . . . . 13r. and :;0c. each 
-:.-------------------·---~-~---
OYS 
1\r~ yo1. prrr:ired to tnko ntlvontagc ut the rlno weather wo ha\'o o right to Nowhere Is 11 more deslrnbl·J solcctlo11 o r Summer apparel for men and boys 
C'{JJcct :it thl'I tlm<' or the ye:ir? tho: :it The Royal. Stores. Nowhcr..i nre prices so low. 
, Men's I Atliletic 
underwear 
$1.35 Suit 
.u :x·s ATHLETIC l'~PERWt:,\ R 
Comblnnllon Suits, mnde of 
s t ronr. Check Nolnsoolt, fille t 
with Jcrse)' band ltl buck: sl~c:. 
::.t to 42. 
lll'g, $1.60 gnrm11nt for . . . .f l.,.'l;i 
JI f.~'S JIOWl~f; Sii lltT8 
1;xtra fine quollty nowln;: 
Sh lr111: Whlto \'.'oven Cottcon; ns1 
n'lr tccl 11 li e11 ; a looYelcss. 
rtcg .. $1 .20 ene h for . ... 1 • •• $1.0;; 
)(J;~·~«;A)IDRIC ~lf:llT S lllltTS 
1-:xtra llne quality Cnmbrlc; 
rcort finis h: smooth oa i:>ltk; fin • 
l!1h9i1 wllh MUltnrr hrnld on 
front : wide. roomy 11lecvp11; 011· 
Hor.tecl 11li:es. $2.-to and $3.oO \'nl· 
uos. Sellin:; !or' . • . : . . • .fl.o:> 
. 
Womens' Silk Lisle 
Hose 
Fancy S hot F,·ont 
. R~g. $2. 75 ppin f.pr 59 . 
m·ss ~PORT SlllllTS 
:\lnde or stronr: \\'hilo Pcrcnles: 
flll" d with n ne w open collar; 1<lzc11 
14 to lG. 
!lei;. $ 1.~0 each ror . . . • . .S l.Gi 
:'\lf.~'S ( ' ltlf'Kl:T filllltT8 
:\Incle or 1;0011 qunllt:t Crr :ur, 
J.'lnnnclclle: "'' ell cut nnd finis hed: 
llt'nt rocket nnd collar a ttnch11:: : 
Kl;cs 14 h> l G. 
Hcg. $2. IU eucb for . • . . . ,g1,s.; 
JIOYS' C0:\181~""1'10:'\S 
lllnlle of Cl nl'!ll E;{YJ)tlnn Cotton. 
to flt beys or S to l !i ycnn1. 1<locve11 
urc elbow length: l:nco leni;~h 1111; 
nri;. SGc. each tor . . . . . . : . ;or. 
lJf;~'S S'l'llAW HATS 
All tho latest 11tyl('11 orn hero; 
new styles th:i t Cit your heo" 
corrccUy; nll oll'ored nt rcduoetl 
STt!\\'ARDS' COATS BOIS' tUIIRTWAl~S , 
, · • Sport 11tylo In ra y stripes on 
llfnde or strong \\ hlto J enn . • White ground; auort colorlngp1 
pearl button11; brcn11t onct sldo neat turned down collar, and hall 
11rlccs during this sale. 
llc(r. $1.40 each for 
ltcg. $1. 75 each fol' 
Jt1·r;. ~2 3f, ench for 
!lei;. ~:i.uo cnl'h for ' 
Hes. f3.S:i each ror 
pockets. oil s lzu. I s lOOYOS. 
., 0 Reg. $4.0ol each for . . . .~J ll«'g. $1.10 cnch ror .•.•••.• o;;e. 
.... 1..0 1 , Anothor ll no or Bo'11'1' Shirtwaist& 
.. UC . JOC J.l~t:X COLtARS jn fancy color stripes on Whlto 
· · :!.11 For men :inti boys; 0 largo ns· ~round; nent Polo Collar attached; 
DOYS'1RAJ,BRIC:C:1\S 
t::'iDERWEAR. 
· · !.7~ sortmont ot om:irt llha1>es In Whllt to m b0y1 or 11 to 15 years. • 
•• 3,1..i l~lnen Collars: slz<'8 run from 12 to Her;.$ 1.10 each for . •••• • •. t;;c. : 
l li. ThCllo 11ro very spcclnl values WHITE JP.A~ PA~TS · • 
Shirts nnd Drnwora to flt buys 
oC to· to JG yeon1; Shirts hnvo 
long s leeves: pnnta arc ankle 
lpngth: u t rn well rtnh1hoct. 
fll'g. 60c. garment ror • • . • . .~<'. 
0~1 lco ., r ... Kne length for boy1 or 3 ,to 8 
.,.. e pr • • or . . • . • . • • • • ;;iuc. years. • 
HO\"S' VJUCKt:T SHIJlTS J:cK. $1.50 pair for • . • • . •• Sl,J;i 
Jl'ul length ; Jack Tar 1tylo; boll 
bottoms and cro1111 pocket•: tor • 
OOYll of :\ to 8 101111. ' 
Mode of strong Crea.m Flannot· 
c ttc; nent collor and pockets. 
l'rlccs from •.• • Sit!. to fl.l.i e:ich noi;. $3.00 pair ror ••••••. • tt.70 
· .. ,·J r~. . • r ~ Boys Bathing Pants . Aer ~1alr. J • 
! ' f" · t • • : • . 2 a c . 
':• 1·:,rm;w: ... 
tmt--.& um ..... 
Callabu, bat Clare 
ud made a 'f.017 e1pe1ac-..ir 
applau1e wblcll snettd Ide 
Ing 1DaD7 mJllat& ~ Cllll*ll• 
worked well aDd F. Pbelaa • ID a 
be4uty which Clare a&Ted. bat 'la Mca • 
Ing out D~rko wu ha Its ...,. ... I& 
r<:bouuded Into tho Dlt •Tia$ '1otll 
tcanis equal. No fU'1ber eeorllls' n-
aultcd, howonr, tboqb boUa ~ 
mode scvcrol good attempt& aDd wtaa 
Rerorcc llunt sound .. Ule 81111 80lll> 
the scoro stood, D.LS.J-Qid ... J.: 
The gamo Willi eilall1 tile II.- far .tlto. 
~D and plaJed OD llotJt l...a ... 
to be congratulated. Tb• nnll ..aJ. 
create now Interest ·Ill football U ti 
look11 aa U llt KOIQ to be a ~- na 
tor lho., cbamplonahlp. -
• 
.. SIL\11A" A. FINI BO.A'! 
Tho new Red Crou U..,. 811 .... 
CaptaJn Mitchell, arrlTed ll'Cljlll Olua1 
gow at 3 p.m. 1esterda1, after a .,.r 
ntormy trip acrou. bea4 w1Dd9 llel-s 
encountoflld all tbo wa1. Tiie Sll'l'LI, 
which' 111 11 two-run11ollod 1blp, bertb· 
cd ot tho Furnns 11ler wbere a la~ 
i;utherlng or clthons were pNMllt 
nod oil wore pleued wltb ber IJ'IM»-
tul lines and ftne appearance. · Bb't 
111 Cully equipped In et'erJ partlcala: 
both a1 11. 11oaatnger and frelsllt "" 
rler ond those wbo travtlltd b1 Iler 
arc loud 111 their pralH of ber u a 
sca:boat. The ship bu acc:ommocla-
tJo~ for 180 Orat cla• paueqen and 
50 socond clau. Her 1taterooma and 
cabins de·luxo eclipse an1thfJll that 
h1111 yet been oeen on tbl1 1o"k:e ..,... 
Ing la'6o and comror~blt. The dlnlat: 
l!Clloolf. 111 rorv.·nnl or the 1tateroomr. 
nm! Is hand:iomoly Otted, tbe lanu · 
lnro hoini; or mahoi;11nr, upbol:stered 
In blue pluoh, while It baa anting ,oc· 
commodatlon for 80 pcr110115, AboHi 
tho sul09n fJI tho music room wblch Is 
eloborntoly Ottcd. Tho 1moldq roona 
111 furtl:cr net, ond la nicely upbol1ter· 
·od In red morocco, with light . oak 
nn111hlng. lt lo e:ially acctulble lroo1 
the staterooms or. saloon and bat all 
tbo latest convenlencn ror ocean 
tr:iYel. In C\'ery partlculu the 81h1' 
hns been Otted to meet tbe reqalre'-
ments or tbo so"lco and 1be will Ul'-
do11bte1lly tend to lnereue tbo 'l'Oltame 
or trall'lc on the & . lldffb .. )~'t 
and Ne·w York route. l~:i·o_..,ra 
quar ters are also ID kHpln1 with the 
genqral c111cJtncy or tbo 1blp, wbh• 
tho' crew's requlre~eni. and comfort• 
tiro 1lmllarl1 looked after. Tbe SUYfa 
was formerly lbe Ruaatao ablp Oret, 
llnd 111 348:! tODI groA, ltU tODI Dell • 
She waa bulll In O.u!s la llOI an4 
la an oil burner. Tbe foUowlns ,.a. 
11~n•er11 came b7 tbe 1blp:- 8lr a n. 
· Bowring, Mrs. llcCowim, •llrL• l. 8 . 
Munn, LL-Col. J . H. iye11.1 ~ A. 
E. ~rnard, Captain IC~.' 11 .... 
K«1tt1n and child and maicl. ~I r. 
A. K11nned1 aad chll4. llr. H. Ouap· 
bell. J . Campbell, llra. A. Browafq, 
F,, R . Clouston. It. H. ~ &.orct 
Morris, Hon. II. Monti. ..I. l!nlua, 
!!'/Wlthall. S. Koen.. P. R. 1t11Nt 
M11111 L. JonOll, 8. ud lln. llanlllaw, 
J. Wallh, )•. A. PanODI, J . DMt nd 
Muter, BuJt. 
~~~o . 
I n......-. ... who ... 
profitable ·l'PStlftl lldftdlll-.. 
------------------------lilllll-raf';l'ffE ADVOCATE. 
I 
( 
( 
r ' 
.· 
·rHB ··EVENING·· ~VC>Q.M'fE, .ST~ ·JOHN•s, NEWFOUNDLAND. Jl:JLY ' 
. """ ---
Table .Unveiled at · I SIR EDGAR BOWRING ~~.~!I ~~'''~''~~~~ql~Y!.Y!Y!~Y!~'~'~'' ~''''' 
British Cl~b R4ms · CAME BY "SIL VIA" .J1 ' • . 
: Batq.rday, July lat, Wal a memor- . Slr Ed~ar Boulng, High CommlB· ;: ~·  · ·D tbe .foll- Ins aasollclte- . 
able dA1 ID the aDDall or the Teiier- s0loncr a London, arrived .by the Sil- ~ ...... from . M J~ba Cotisra.s, . 
able Newfounda.lld Brttlah 'Soc:Jo~ via yesterday on hle usual summer :.,~ 
and the Albert Edward ranch, (Of It vl1IL SJr .Edg~r le enjoying oxccllCDt' ~ 
.. .., the unveiling and dedication or health and expressed himself a1 ver)'. 
the Memori&l Tablet 4n memory or greatly pleased with tho now ehl:i ~ l ' t~beipbera Yho fell .or served dn which on the paa11ogo over demon- ~ 
the reat War. etrated her Qualities during a very :3i 
• Club had been attrncuVely stormy pa111age. He saye that 1ho b :3i 
d ted with flowers and J>unlillg o splendid eeaboat and should prov1J ~ 
In tueloD, arrange.d tor the occae· very popular on ·the Red Croll Sor· 
Ion ~Y tho energetic Comml~- vice. Tho company were desirous of 3-1 
Preddent Bowden and Mcura. T. putting a ft~~ cla1111 boat on t~e 11er· 3-1 
Do1rlfen, Benson, Spurrcll, Hammond, vlcl', and the Silvia wae oil that couhl 3i 
1 and ~utler r~elYed tho Tleltora. Tile be dc11lrl'd. 13-i 
eoldlera 'tl(ho retur,ned wero In khaki 3i 
and therefl!~cre also · present tho drc11 his themo being sacrifice and 3-1 t 
·Mayor, H~n. Tasker Cook, ReY. A. I hla discourse modo a dcop. 4Jnpro11loq ~ 
Shorter, 'Rurat!Deau or PlaconUa Bay, Padre Nangle, w.ho was al11"0. pr~ont 
Prellfdent Jae. awrence. J. M. Car-j In unlrorm,•alao gaYo an addreaa. Hla ~ 
, &er(1H llM , R~g. Dowden. . A apcclal 1 word picture of that tearful day . of 3-4 
.· 
:, 
. 
"I have b1:t:I' usiag WIND~OR PATENT" ever since it 
• was first imported, a d would say I can find n·o other fto~r 
to compete with it. I b'ke only -once every week, liling 
:i stone 'Of " WIND R ·PATENT" and one Royal yeast• • 
cake. and find tbat be bread never becomes dry as it does · ~· 
• when other flours re used. In addition the bread bas a 
deliciously sw..:et ta 
• 
ISN'T THIS· JUST 
Mrs. ·Good 1 111rf\a' ~ll' ~en prepared and tho July ht, six years ago at Dea.umont :;.. muifct wae rendered by an orchealra Hnmcl ond hla description or \jle won- ~ 
under the dJrectlon or Capt Morrll · dcrrul courage of our men wbon they 3-4 . 
of the C. L. B. Band. I showed to tho enemy and .tho world 1l1 Hl lll lll lll lll lll &H lll Ill ..1:. ..1:. ift..l:. ifi ..1:. :r.. jfi %. ~ 
Tb r f I 
that they could not bo beaten, ·wu Y 'Y y y y y y r ':I: -:.: Ill Ill Ill Ill Ill f m Ill 
· e orm o acrv co Yas:- · I·~-~--~--~-------~~~=~=~~~~~~~== lnToeaUoa. !ollowj!d with tho cloeeet attention. 1 • . 
Pra I At the conclusion of the a&rnco P'lm~l\lIAL I 
UDfelUn of Tabr::-And Addr !I ,.councillor Dowden proraed, Mayor • U\l.1Ul1 
If e II, Cook seconded and M • H. R. Cook I · < · 
By ReY. <Capt.) Clayton, C.F. · · 1upportcd, a voto or th nka to Padrn! 1 -
Dtad .March In Saal and t.st l'osL Clayton and Nangle tor their kind· Mlsa D1:1ncbe rttlman, daqbtcr "vl 
Padre Clayton d cllvcrcd tho ad- Mr. Cook seconded a v e or thank.s to Uikfoa her B.A. decree at Tan$t0; .... 
Dedlcator7 Pn17er. ' nces and Mr. Spurren~i ropoacd nnd Rev. Arthur Pittman of To,.U, baa 
I , ts to take an Important place oa. Uai 
----------·--- \ 'fq .orcbcatrn.. The holo eervlC8· alalr of Bishop ~· Sc:bOo~ oa. 
wls moat Impressive and It will l\JDJ 0 • tbci ftnOtSt lnatltuUona or lta ldDd .... 
CUT FLO 
Camatl 
Sweet P ns 
Tulips 
Nardss 
A fine scle tion of Ferns 
to a rri\!C shor y, from 30 
cents upwards. 
Mem1'ers F. :r. D. 
(Floral Telegraph ch.Ange) 
Satisfaction Gua teed. 
J. G. McNEJ 
Telephone 2'17G. 
,arll.ed,t.t P. 0. Box 
be remembered. The lnaC'rlptlon on h C tJ t. .., 9 la 
ti1c Tablet 111:- 1 l c on nan 
I
, ~.D.S. and A.E.B. lrEXORUL Di-ed-. _A_t_.Win--nineg-
T,\BLET. '• 
I ' RoU of Honour. ' Tho rollo••ln;-;:-;;ken from th,_ II. W. Cook. F. Hardy, R. W. Hc3-
1 
Winnipeg Frco Presa: I Tbere la 1'•'7 UtUe doing wltb trape. 
ll', F. J acobs, A. Lilly, JI. 0 : Lu11· DE.\TR thou11h one creY on the SOuth' Side 
combc, C. ~crcer, N. C. lllcU311tl, W. POULAIN- ln Winnipeg, on Juno 11th baa :00 qulntal1 uhorc to dato. 
T. Ryal!, J. Walts, "'.· Wolta, H. Lid· Ellubolh l\tary (0o8lltc), beloYcd r: ' 
atone. W. ~ealey. • 1 · daughter or l\tr. ond Mrs. Edmond The final foo ll fives at the I Tho11e W•o Ser,ed. rnulaln, !125 Dovcrly St. She 11 Guards' Sports. Wednesday, wlll 
J . H. Durrldge, H. G. Collls, 11. H. 11ur\'lvc1l by 1hree brothers. Oeor;;c. te. between t four Brigade 
· Cook, C. Dnnlcls, G. Dowden, W. J . F:lfmnnd nnd Rene. P'lineral fro1,1, teams. Don't them. 
Frampton, A. llommond,. Ham- the family rceldcncc Tbursdoy ;;. ' 
. mond, A. Henle,~. A. M d, ~. F. ' 8 n.m. to St. Edwnrd's church. In· I --:--
1\fcLcod. J . Raynes, C. Sa Ison. R. torment In St. DonlCoco . cnthcclral I Tho Chlnom; n Wo Fen Oomc • ·ho 
Tiiiey, H. Vasey, J". Watts, w. Stc\•cn ccmct<'r)". Ncwroundland, Sydney, Is hcl~ ~n n chage or wilful murder 
11011, D. Harris. I 11:.S .. nml New York l'apcrs ple::so nud woe undcrgolns t reatment nt tho 
.. Let those who como alter H 11ee to It ropy. I Ot'ncrnl llospltal has again been sent 
thllt their name!!! 1ire not forgotten." )lies DC!lslc Ponlaln' )''M n nice"' • b:1ck to the Penitentiary. 
LONE.SOM . I the lntc Mn1. fo'rnncea Dullcy nnd 0~1 --:--. · . 'Veathcr and Ice Reports . l\fr!I. II . 1". 1Jrnd11hnw nnd Mr. Cha,.. A message to the Marine o~J Fish-! 
1 
llutton. Mrl II. 1''. llr;11h1how's death cry Dcpartmenl from Bonav1sta re-
l . Men, w~ n, Girls, Nipper's Harbor-Strong s~ul'i m:ido 1110 1hlr1I In lhc f1tm!ly wlthl \ celved to-day 11a)'11 t rap11 tn BlackheaJ 
; . ~fhP1ors. W OW!J. €'k. v.·in:ls with rnin: no fish. , 1 llttlc mor~ than D fortnls :it. aro averaging from 6 to ~O Qlla. ftBb. 
1 Iola ou Corr"1>0JI enc. Club and Li11lc Bay ls lands-M6'i.cra1c west- •--- l\o report from l\orman'11 Cc.vc. 
make 1n11D)' lntereatla rr1end11. Oct c:rlr wind, line nnd warm-{ no ice. S.S. S:tblc I. arrived In PMt nt 6 --:--
' a~ua~nted througho thu world I flower's Co\'c-S1ron'g cast 'll'inds p.m. from .North Sydncv brins:in-: lhc A Cat t'~unlnr-At ccrlnln 'ports o'l 
through our medium. tnrry W1•11lth, 1.v.•i1h ruin; M ice; n'.> flsh t11kcn ibis followinit passeni:ers:-O. W. Oickens. J.: brador. callc1l ut IJy tho Ranger, th1s 
Jt1111pln81'1. Uuodrll<l11 ch, 111tracllYe ' morning . ..- T. f)cfohnnty, j . W. Foley. J. S.,l\'IC'I, 1 11cople ore nnxlou11 to buy cats. An · 
' ; a.4 coasnJal. wen to w.S I Seal Co\'c-Moderatc cast winds; no 0 . T. Shea, E. P. Maher, W. V. Sulll- oll'or of $25 00 was made for tho 
Pbotol Free. Send 60 c I• for rour ice; si&:t of .fish. . v11_n. 0. L. Davis. J\\. A. Reid. F. C. Rnngcr'e fcllno. Thie price beats 11ny 
Ill th • ,,_ I ti • 00 1 I G•lllatt, J. W. Keddy, Mrs. J. Dc·1on th I nit orrc1 cd for rnt·catchora In Ncw-nn . a 1a ... cr p on. " or one · .1.. 1•r J n . h l and 3 children. A. Coleman. I foun11lnnd, C\'On du ring clecllon CUDI• 
· / ,,.. usu~ men w o wan . patg'n" 
noRttl'ICE IEr.r .. u E profitable results advt'rt.ise in Good For Prohibition I " o 
• •••tape aim.. arwu1a. N.t. 'l'JU: ADVOCATE. r-- SHIPJ>fN(' N'vroo 
Le!I .h~ltlfi Tlme111 Undl'r n po' I I U l IAJ 
• · -~----~--- .. --~ ~ -- of •ome 1,600 manufacturers. bank• I 
ff ~.f ., ~ Y! ~ ~ Y.J ~ ~ ~ Y! !!! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :J' &f en and educ:ntoni. takl'n by an CBBl• The S.S. ArF;yle lcrt Ar~rntla nt 7.4r. 
tE en trade Journal. prohibition w111 Saturd;iy e\oenlng on the West route. 
.e glYen almoei oYOrwbelmlng cndonio· -0-
menL It w1111 found that more thnn ' f. :hr. Natalie Ncison, three days 
tE 8& per cent. of tboao lntcrrogotct\ rrom St. Pierre, arrived in port Satur-
tE were In fayor or absolute prohibition day in ballast. 
tE and not more than 7 per cent rnv · I -o-
tE orecl, the general ndml11slon or beer 1 $-:hr. Lurelle 8 . Creaser sailed Inst 
tE aad wlnee. No Que.Ilona were 1111ked v.·cck from Trinity for Bnrbados with 
lE aa lo wbat }'r:vaLe atock11 those Inter· a c:iu:o fish and herring shipped by 
1'1ewed were carrrtnr. but there was Ju. Norris. 
tE a reuonabl)" unanlmoua ~pinion· that I --: __ 
>E prohibition waa good for the other S.S. Kcnilwor1h soiled yesterday 
City and Suburbs; .e fellow. at nny rate. The country 111 rrom Bolwood for London taking S.."'00 
rms desired by reliable tE rfched and bolter bccausl' of It. Such tons paper from 1hc A.N.D. Co. . ./J 
tE 111 the Judgmont or tho la~go employ· I --0- ---.:::/ 
foE I er. of labor. • I S.S. Bcthclhem arrived at Botwood 
U you want a home, a building s1 , business prcm- tE ~Y'-ttc f bl. t·· • ycs1crd:1y frnm Sydrey, coal laden to 
• • • • ""IA: . rs or pu ~ca ton m 1hc A.N.D. co. 
-o-a~. at costs you.D'othing to know. wh:st w~ foE ,this paper should he marked 1 
:t4 If you hnvc property to sell, an<l finJ its "in selling ~ 1plainly "FOR THE EVEN·• 
l ~ we can possibly produce satisfactory result • our com~ ~ : pondents will please note I Scrs. Margaret Ryon and jas. O'Nc:I have cleared rrom L:ibrador for Syd-ney in b:tllast. 
1 mission for ~!ling city property is 2!/z per c t; suburban :: this. Letters from readers 
J 
:tf property 4 pcr·ccnt., outside property 5 per c nt." I-: arc always welcomed. ~ Jnell,mon,we<l,aat.3m . - / • foE I 
J~~S. ,, ' 1€ Al>VEBTISf. I~ TllF. PflL~.ifi'~\ ,ffi ffi ill mm m ill m ifi m ifi jft ifi ili m ffj ffj ifi ifi ifi ifi m ifi EVEJllNO ADTOC:!Tf' 
The schooner Moille Fern !!Riied 
Snturday Cor St. Pierr e taking a cargo 
or salt ror thot port. Tho schooner 
Pcllccn la 111110 loading Blllt ror St. 
Pierre. where. owing to tho big ftsu 
ory reported at that pince, there Is a 
serious salt 1hortage. 
l• =;;;===-==-:;.:·=-=-==-=-;.:=======-~-=-·~-~-==-=-=-==-=·-~===================:.;=:::::=:==-. .., 
1i , 
d fo'y., Limited 
' SOUTH COAS SERVICE 
• Passen~ers leaving St. John'~ on 8.45 a.m. train 
will make connection with S.$. MEIGLE· at Argentia fo 
between Argentia and Port aux Basques. 
Wednesday, July 5th., 
the usual por.ts of call 
.FREIGHT 
J:IUMBERMOUTH-BAT'rLE HARB.OR STEA,3{S 
Until further notice, fre:ight will be accepted regularly every 
S.S. Silvia sl11s al ·noon on Thurs-
day for Halifax nnd New York. Th.: I ship wilt commence her fortnightly 
summer schedule beginning at New 
York July 22nd. Owing to the Rosa-
lind being at the regular Red Cross 
pier the Sihria will sail from the lower 
premises, formerly Shea & Co. 
Business me11 who want 
profitaMe results advertise in 
\HE AflYOf!ATE. 
---o---
, At Grand Falls 
I On Friday night tbe Prime Mlnleter, Sir R. A. Squires. Hou. W. F. Coakfon and Hon. Dr . . Campbell went to 
II Grand rans to ' ondffYOar. to maltf arrangementa for certain ~O)"· 
menL From thtnce the Prtme Mln-
llter proc:eded by . yeaterday'a" ext 
prea to America and England.. Hon. 
w. F . Coaker baa gone to Port Union 
and Hon. Or. Cnmpbell arrlYed baclr 
I)' tbla atten1oon'1 exprffta. 
All your old rrtende are delighted I.I\ 
meet you, 
Fishermen Picked Up 
True and elnccro their hond1haltln:; 
will be, 
Proud uC the tltle, they'll lovlns•r 
greet you, 
On S:aturday ·S.S. Rancer picked up 
motor boat $ miles otr Ornlcs Co.-c 
containing Wm. S:nllh and Th03. 
Smith. The boat w;is drlrting 10 $c:, __ __,,_ ......... ...._ __ +-...;.;."'""' 
ow:ng 10 cn.:lne arouble. The men --~--~"'!'9'-!ot-...-~ 
were on their way here 10 i:o to the 
fishery. They were bounJ from Trin· 
iry l}ay. 
Which our King . has bestowed on 
you O\'Cr the eca • 
Wclcomo eay one and nil, 
Y<'ll, Crom tho big and small. 
Comes the rond greeting, both fervent 
and true. 
IJack lo your native 1horc, 
llnlled by the rich and poor. 
Ten tbounnd welcomes, Lord Mor 
rl11, to you. 
Terra Novo has hcnrts who ore un 
known to waver, 
And this hn11 been proven on 11cn nr.1 
on .ahore; 
NOl'IC~: ! 
The 
General 
Sharcho 
JOHN' 
PANY 
djourned Annual 1 
mectin~ of the I 
ers of the ST. 
GAS.LIGHT COM-
ill be held at The 
King corgc V. Institute, 
l'\o 110118 ever bottled ror England mor11 
hr!lver. 
In the great war nnd the wnr dn)''I 
Grenf l Board Room, on 1 
Thu ay. the sixth dny of ' 
July, t 4 p.m., for the elec- --+----~oiiii!ii~ 
or yore. r ' tion f Directors, and other 
We know you are proud of It, 
You hnvc. talked loud of It, 
'Mid Princes and Peen or their cour-
ogo eo true. 
bush css. 
Wclcorno. yes welcome hero. 
Thl11 we cxtcnrl sincere, Jly3,5 
Ten thou:;nml welcomco, Lo rd Mor· 
St. John's 
as Light Co'y. 
rlc to yon. W c can deliver ilk and lee 
Thoni: '1 llrltnnnln bo Cnlr Crom ron1 lhc Ad\•ocnte Jl)·:l,I wk l
,to a few more custo crs. A1•11ly to 
unrurc'e caresses, -----'----......______ 'fc.'h'hl'r f r rort lllandford i'< 
In 1hll 1111 0 or hl'r ~k lcs nnd her FOR SA : - Almost new 11nlury $3 . A1111I)' "' ltb th'8tl 
rreshnl-ss of soil. i.:xi1reli11. Ap to M. J . l\,fcCc. Walde to S. I OWE. ('hnlnnan M 1t 
Thoui:h fortune her commerce per i;rave Strel't, Ca Jagc' Dullder. or Ad- Ilourd ot Education, Port Dlandl 
petually blo1111e1, vocato omco. Jly:l,l w!< Junc30.31 
Ye~0:; ~:.:w :t~~/~~;c, heart's In I ~~!!!!!!!!.!!!!!!!!~!!!!!!!!~:!!!!~!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~.~~!'!-!'!!!!!!!!!!~· 
Your fancy oCt sought her, 
\\hen for o'er tho water, 
And In drcnrne there's no doullt you 
~~~~~· 
~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ) 
Yacht (Pawnee did ortcn review The scenes or your childhood, 
The mondow nndwlldwood, 
3-i 
lfl 
~ S" ten thommnd welcomes. I.orJ a:t 
Morris. to you. ~ 
3'4 
Once ni;nln you will stroll where 
boyhood you wondered , 1 
In ii 
!:\oar tnoorlnnd, and mcadowlant. 
mountain -and lako; 
Scenes Blnce )'OU left Ull on which yon 
hn vp pondered. 
~ 
« 
~ 
~ 
Ant! fond tho111tht11 for them In 3i 
your breast did awake. qt 
Welcome again we say, ~ 
Welcome to Ila today, i'l!I 
The love of olll friends you'll be glarl """ 
tn renew : 3'4 
Thi& they wlU all enJoy, qt 
llcrc IB their Blogan cry ~ 
Ten thousand woleomee, Lord Mor- 4t 
rlB, to )'OU. ~ 
With toni;uo nnd with pen you h81'~ 4': 
tolled with deYollon, :ti 
Portraying lhe wealth of the laud « 
or your birth. 3-4 
Thnl which le found In t.be dl'pths or I ill1 
the ocean. ~ 
Anti thnt which lies hid In tho ~ 
bowel1 of the earth. 4'( 
Welcome fr:om enryonc, ~ 
Welcome unto your 11on. C 
Con~ptio Bay, :serviCe. 
(Daily lnclUd~n Saturday and Sunday) 
Leave: Harbo Gr~ce; Carbonear; Bell 
Island for Portuga Cove (St. John's) . Return~ 
ing, leave Portuga Cove 5.30 p.m. 
(Extra unday Excursion) 
Leave Portug CQve J 1.00 a.m. for Bell Is-
land, Jia1 bor .. Gr ce, Carboncar. R~furning, 
leave Harbor Grae 2.30 p.m. calling at all regu-
lar ports and atrivin Portugal Cove 5.00 p.m. 
at Portugal Cove for Motor Bus connect1 
St. john's. 
Motor Bus leaves St. j hn's (rear Post Of-
fice) 4.45 p.m. daily, includin Sunday. 
' Mot<lr Bus leaves St. J n's (rear Post Of-
fice) 10.15 a.m. for Sunday xcursion . . 
Ood hleH you both, and your gooJ 3-4 , 
. 
1~'t1M"'r~and hand, ~ 'COLONY STEA 
T~n ~a'!f~ ~';!·Mor- ~ 2M ~=~ottee!L 
rle, , to you. llJf.. bl ~ ~ • TERRA NOVA. :E S~r Avalla eta·' 
June 2t-U22· IP Phone 517. EIXD18 
ADVERTISE lN ~ Jmll.ll 
\ J'Hll • A»VOCA TE" ffi 'f ffi lf ifi lf ffi lf if! lf ifi fl ifi lf ifi 
